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PRESENTACIÓN 
 
Me permito presentar esta investigación para optar el título de INGENIERO CIVIL, para dar 
a conocer muchos aspectos importantes con la finalidad de poder dar un aporte más acerca de 
tema de investigación denominada: “EFECTOS DE LAS PATOLOGÍAS EN LA 
RESISTENCIA DEL CONCRETO EN LA VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE JULIACA PARA LA REGIÓN PUNO”. Tema es 
para poder dar importancia el control de calidad concreto y se dé la garantía el confort y 
seguridad en el mundo de la construcción con la finalidad de tomar conciencia al momento de 
construir una vivienda de diferente índole. El de tomar en cuenta todos los procedimientos de 
acuerdo a ley el cual garantiza la vida útil de una estructura de edificación. 
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RESUMEN 
 
En la presente investigación se ha pretendido comprobar a través del pre-diagnóstico y se ha 
encontrado diversidad de patologías como el motivo del tema de investigación formulada es 
en la región Puno ubicada en la ciudad de Juliaca, se ha tomado muestras y se ha podido ver y 
tomar vistas y pre diagnosticar en el centro comercial 2 tercer piso ubicado centro pre 
universitario, vivienda multifamiliar de dos pisos ubicada en la urbanización Santa María, 
centro de salud nivel 3 ubicada en el distrito Caracoto, y la Subprefectura de segundo nivel 
ubicado a espaldas del poder judicial de la ciudad de Juliaca y edificaciones particulares 
ubicadas en la ciudad de Juliaca Necesariamente se requiere de conocedores en el diseño 
elaboración del concreto para hacer cumplimiento con las especificaciones técnicas y haya 
toma de conciencia y   estas infraestructuras garanticen y aminoren en presentar fisuras en losa 
y muros  fisuración en columnas y vigas con presencia de fisuras, resquicio y se produce la 
humedad al interior de la edificación es inhabitable estas patologías han venido debilitando el 
concreto esto conlleva a la corrosión segregación del concreto en los alzamientos; así mismo 
un fondo muy enmarañado.  
Por otro lado se ha realizado ensayos y llegando a valorar el control de calidad, la utilización 
correcta en las cuales varían los resultados se ha tomado dos grupos A y como resultados en 
28 días curado en el esfuerzo resistencia de F’c=175 kg/cm2  llega a un104.7% en su intensidad 
de resistencia, F’c=210 kg/cm2 llega a 108.8 % y F’c= 280kg/cm2 llega en 28 días de curado 
alcanza106.9 % y por otro lado el método tradicional se tomó en cuenta las proporciones según 
al grupo a pero no se dio un adecuado procedimiento en el vibrado distribución y en el curado 
en cuanto al grupo B en F’c= 175 kg/cm2 alcanza en 28 días a un 53.86 % en el esfuerzo de 
resistencia ,en cuanto a F’c= 210 kg/cm2 alcanza a un  81.63 % y en cuanto a F’c=280 kg/cm2 
llegando a un % 89.63 por tal razón los ensayos en la cual determinara que cuán importante es 
considerar el aporte a través de este trabajo de investigación se podrá mejorar en control de 
calidad en el concreto  y se pueda contribuir en la disminución de presencia de patologías en 
el concreto  fresco y endurecido se llegue a una resistencia optima posible y sea duradera la 
estructura de una determinada edificación en la ciudad de Juliaca. 
 
        PALABRA CLAVE: 
 
        Patologías, influyentes, diagnostico, control, calidad, Concreto. 
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ABSTRACT 
 
In the present investigation it has been tried to verify through the pre-diagnosis and has found 
diversity of pathologies as the reason for the research topic formulated is in the Puno region located 
in the city of Juliaca, samples have been taken and it has been possible to see and take views and pre 
diagnose in the commercial center 2 third floor located pre university center, two-story multifamily 
housing located in the Santa Maria urbanization, level 3 health center located in the Caracoto district, 
and the second level sub prefecture located behind of the judicial power of the city of Juliaca and 
private buildings located in the city of Juliaca. Necessarily requires knowledge in the design of 
concrete to comply with the specifications to which I have awareness and these infrastructures ensure 
and lessen in presenting fissures in slab and cracking wall in columns and beams with the presence 
of fissures, cracks and produces moisture inside the building is uninhabitable these pathologies have 
been weakening the concrete this leads to the corrosion of concrete in the hoists; likewise a very 
matted background.  
 
On the other hand, trials have been carried out and quality control has been assessed, the correct use 
in which the results vary, two groups a have been taken, and as results in 28 days, cured in the 
resistance  effort of F’c=175 kg/cm2, it reaches a level of 104.7% in its intensity of resistance, 
F’c=210 kg/cm2 reaches to 108.8 % and F’c=175kg/cm2,it reaches a level of 104.7 % in its intensity 
of resistance, Fc=210 kg/cm2 reaches to 108.8 % and F’c 280 kg/cm2arrives in 28 days of curing 
reaches 106.9 % and other hand the traditional method was taken into account the proportions 
according to group a but not it gave an adequate procedure in the vibration distribution and in the 
curing as for the group B in F’c=175 kg/cm2  it reaches in 28 days a   53.86 % in the resistance effort, 
as for  this reason, the tests in which it will be able to improve in quality control in the concrete and 
can contribute in the decrease of presence pathologies in the concrete and a possible optimal 
resistance is in the concrete and a possible optimal resistance is reached and structure of a certain 
building in the city of Juliaca will last. 
 
KEYWORDS: 
 
Pathologies, influencers, diagnosis, quality, control, concrete. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Antiguamente las edificaciones de instituciones y las viviendas familiares solían ser de adobe y han 
venido evolucionando y la tecnología ha venido presentando alternativas en aligerar y dar finos 
acabados y aprovechando en ampliar espacios en el mundo cada vez ha venido siendo con más 
frecuencia en la construcción que avanzan en el Perú. 
 Nuestra región puno específicamente en esta oportunidad la investigación está para la ciudad de 
Juliaca en ala vez notablemente ha venido creciendo nuestra localidad en lo concerniente a la 
presencia de patologías en alzamientos por la construcción tradicional y falta de experiencia en la 
elaboración del concreto.  
El concreto ha venido siendo de mayor prioridad en la construcción debido a que garantiza la 
resistencia, duración, volubilidad  y la estética en el acabado a la vez, hallarse las praxis arriesgadas, 
los procedimientos deficientemente harán a que produzcan presencia de patologías y ello no garantiza 
la calidad en el concreto y el soporte estructural sea deficiente. 
Por ello en estos últimos años, una dificultad por falta de conocimiento y la importancia de control 
de calidad en la selección cantera, la selección granulométrica adecuada, la selección según 
proporciones para cada resistencia y la elaboración del concreto, y el procedimiento deberá de 
realizarse adecuadamente sino se toma en cuenta estos procedimientos pueden poner en riesgo la 
estructura completa y paulatinamente aparezcan presencia de patologías. 
 
Uno de los principales antecedentes será a través de presencia de patologías el procedimiento 
tradicional del concreto y ello no garantizará la calidad de vida, el confort ni la seguridad estructural 
de una determinada edificación. 
Por otro lado, conocer los aspectos prioritarios es conocer la norma y tener experiencia y ética 
profesional, pero hay obras construidas tradicionalmente a raíz de abaratar costos según propietarios 
no cumplen con las normas quien a futuro mostrará inseguridad de soporte en la estructura de la 
edificación y dará poca garantía en resistencia.  
Experiencias tradicionales en obras son la falta de priorización en proporciones según resistencia de 
cada insumo para la elaboración de concreto en forma inadecuada  los procedimientos en la 
elaboración concreto, el inadecuado curado, para ello necesariamente se debe verificar desde 
adquisición de los insumos, los ensayos y poder clasificar en cada resistencia las proporciones y 
procedimientos y su elaboración del concreto y sea verificado para la durabilidad y dar seguridad y 
el confort al ser humano. 
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CAPITULO I  
GENERALIDADES DEL CONCRETO 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El tema formulado me motivo y es de interés , tomar en cuenta a través de indagación y 
observaciones se ha podido ver que la gran mayoría de las edificaciones con presencia de 
patologías en esta ciudad construyen en forma tradicional sus domicilios aparentemente sin 
afectar la situación financiera y en cuanto a obras por administración directa y privada a veces 
se comete el de no estar permanente en el proceso de ejecución no se cumple con el control de 
calidad y posteriores esas construcciones presentan patologías estructurales. Por otro lado la 
gran mayoría optan por una construcción tradicional por falta de información, pero algunos si 
toman precauciones y quieren la asistencia de un profesional experimentado y sea conocedor 
al detalle todos los procedimientos de construcción y control de calidad pero a pesar de ello a 
veces siempre se presentará alguna anomalía en lo que respecta a la presencia de resquicio en 
alguna parte de la edificación estas causas estarían  fuera del alcance de profesional a veces, 
Una manera sencilla de clasificar las patologías que se presentan en las edificaciones, es 
subdividiéndolas según su causa de origen. 
 
De acuerdo a esto, las patologías pueden aparecer por tres motivos: Defectos, daños o 
deterioro. Las enfermedades que presenta por defecto son peculiares en las estructuras de una 
elevación, podría ser un mal diseño, o una inexacta configuración de la parte estructural de un 
determinado alzamiento, el proceso constructivo que este sin supervisión, por otro lado seria 
que los materiales que se emplea sea impropio para la obra. Para evitar la imperfección de las 
edificaciones es de prioridad la intervención de personal conocedor acreditado en el diseño 
proyecto y ejecución. 
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 Es decir, que el poblador debe ser concientizado, tome conciencia y recurra a los servicios de 
un profesional idóneo, la autoridad debe tomar los servicios de expertos en la materia que se 
debe construir de acuerdo a las normas consultar  a un profesional para poder diseñar y ejecutar 
y hacer cumplir el control de calidad y haya un confort y seguridad en una vivienda casa 
establecimiento de diversos índoles en nuestra ciudad de Juliaca.  
 
Se ha observado de cerca en las diferentes obras de postas médicas, escuelas entre otras, por 
otro lado en las construcciones particulares se desarrollan el proceso constructivo pobremente 
desde la adquisición de los materiales pesimamente, esto directamente afecta directamente en 
la calidad del concreto y afecta al soporte estructural, esto conlleva a realizar estricto control 
de calidad en la elaboración del concreto con la finalidad de poder salvaguardar que la 
resistencia el concreto. Es de necesidad en esta actualidad es la de hacer cumplir al detalle el 
proceso de control de calidad en el concreto, a veces no considerando el factor climatológico, 
como la presencia de lluvias es un factor en la que afecta en gran manera y entre otras como 
el de construir en épocas de invierno, las heladas y esto en gran manera debilita al concreto. 
La falta de supervisión, y al realizar una construcción empírica conllevara a que esa edificación 
presente futuras patologías de concreto y en las estructuras. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. PREGUNTA GENERAL 
 
¿Cuáles son los efectos de las patologías, en la resistencia del concreto en la vida útil 
de la estructura de edificaciones de la ciudad de Juliaca en la Región Puno? 
 
1.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 
¿Cómo diagnosticamos la presencia de patologías en el concreto? 
¿Cómo identificamos las causas de daño del concreto? 
¿Cómo contribuimos para una resistencia optima en el concreto? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Antiguamente las viviendas familiares y algunas entidades eran de adobe pero esto ha venido 
cambiando día a día en la actualidad nuestra región y la gran mayoría de ciudadanos han visto 
que es más seguro el de construir en base a concreto armado de forma tradicional no tomando 
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en cuenta el de construir de acuerdo a normas y de tomar la asesoría de un experto en la materia  
y se ahorra espacio estética, seguridad, confort, la garantía en su vida útil de la elevación; tiene 
una gran demanda en el uso de cemento arena y se ha aumentado el uso del concreto se ha 
convertido en una necesidad muy importante para la construcción de una estructura de 
edificación, en la práctica del diseño del concreto es fundamental para poder llegar a cumplir 
con la vida útil de una determinada estructura que llegue a la resistencia, en función al tiempo 
previsto en el uso adecuado del concreto. 
 
Por otro lado el concreto también sufre daños y requiere la asesoría de un profesional en la 
especialidad sea experimentado como profesional y técnica. 
 
Es un problema que afecta permanente mente. Es que el poblador institución requiere de una 
mejora en la seguridad, garantía de durabilidad y confort por la razón realizan sacrificios para 
poder construir su casa o la ejecución de una infraestructura que beneficie a una determinada 
institución pública y privada.  
 
En la presente investigación se ha considerado la utilización de comparaciones de dos ensayos 
en la cual determinara que cuán importante es considerar el aporte a través de este trabajo de 
investigación se podrá mejorar en control de calidad en el concreto y se pueda contribuir en la 
disminución de presencia de patologías en el concreto y se llegue a una resistencia optima 
posible y sea duradera la estructura de una determinada edificación en la ciudad de Juliaca. 
 
1.3.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
La demanda de adquisición de cemento, hormigón, arena va en aumento. 
Por otro lado, es muy importante el control de calidad y con la presencia de 
profesionales con experiencia para evitar errores en el proceso constructivo de una 
determinada edificación. 
 
Es uso de equipos sofisticados según normas para el control de calidad es muy 
importante. Realizar el pre diagnóstico adecuadamente y los procedimientos del 
preparado del concreto necesariamente tiene que ser por un conocedor con la 
finalidad de dar un trabajo eficiente en proceso constructivo de una edificación. 
 
1.3.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
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El uso del concreto se ha convertido en una necesidad muy importante para la 
construcción de una estructura de edificaciones, para su durabilidad  ,el interesado 
y/o usuarios deben tomar en cuenta la asistencia de un profesional conocedor en la 
materia y de la garantía en seguridad  confort y su vida útil de manera beneficiosa 
de dicha edificación, la gran mayoría no toma mucho en cuenta en la elaboración 
proyecto y supervisión de un especialista en la materia y a futuro se presentan fallas 
en el concreto por falta de asesoría de un ingeniero civil para su proyecto y diseño 
se debe siempre  realizarse según  la norma ACI y RNE  para la construcción de una 
determinada edificación. 
 
1.3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
La razón por la que decidí realizar el tema de investigación fue por querer conocer y 
dar aporte y orientación y alcance que se debe fomentar para que el lector imparta 
esta información y tome en consideración que es importante ahondar este tema 
porque es latente la presencia de patologías en el concreto y ello conlleva al 
debilitamiento de la capacidad de soporte de una estructura de edificaciones por otro 
lado es fundamental tener experiencia para el control de calidad en el procesado del 
concreto hacer cumplir estrictamente. Por otro lado en los inicios, la adquisición fue 
regular y han venido pasando los años. El uso y adquisición del concreto se ha 
convertido comercial a nivel nacional mundial, por otro lado, el concreto también 
sufre daños y requiere la asesoría de un profesional en la especialidad sea 
experimentado como profesional y técnica. 
 
Es un problema que afecta permanente mente. Es que el poblador, institución 
requiere de una mejora en la calidad, seguridad y confort por la razón se realizan 
sacrificios para poder construir su casa o la ejecución sea garantizada de una 
infraestructura idónea que beneficie a una determinada institución pública o privada 
de manera eficiente.  
 
El uso del concreto se ha convertido en una necesidad muy importante para 
construcción de una estructura de edificación, para su durabilidad algunos usuarios 
toman en cuenta la asistencia de un profesional para construir una y tenga la garantía 
de su vida útil de manera beneficiosa de su edificación, la gran mayoría no toma 
mucho en cuenta en la supervisión de un especialista en la materia a futuro se 
presentan fallas en el concreto por falta de asesoría de un ingeniero civil 
experimentado para la elaboración y ejecución del mismo.  
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1.3.4. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Las patologías que atacan  al concreto afectan a las elevaciones estructurales para 
dar su tratamiento es de prioridad en diagnósticar a la ves ser consiente, conocedor 
para su tratamiento, en el proceso de elaboración del concreto, será necesario realizar  
el control de calidad. 
La demanda de adquisición de cemento, hormigón, arena va en aumento. 
El uso de equipos sofisticados para el control de calidad es muy importante. 
 
1.3.5. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Reducción del material agregado en canteras, será necesario su uso con exactitud 
moderadamente y se evite su extinción, y haya alguna variación. 
 
1.3.6. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
El trabajo de investigación se desarrolla: 
Distrito: Juliaca 
Provincia: San Román 
 
1.3.7.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente trabajo de investigación, es determinar cómo repercute los efectos de las 
patologías, de qué manera influyen en la resistencia del concreto para la estructura 
de las edificaciones en la ciudad de Juliaca de la Región Puno. A la vez será un aporte 
para poder considerar y tener la seguridad y garantía de la vida útil para una 
edificación. 
 
La presente investigación se ha considerado en   dos grupo de control grupo A en 
donde se consideró 3 muestras de f’c=280 kg/cm2, 210 kg/cm2, 175 kg/cm2 por 
cada resistencia según las normas RNE y ACI y en el grupo B con el método 
tradicional se consideró 3 muestras de f’c=280 kg/cm2, 210 kg/cm2,175 kg/cm2 por 
cada resistencia con la finalidad de comprobar garantizar como llegamos a 
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salvaguardar y contribuir a la resistencia óptima del concreto siendo uno de los 
recubrimientos importantes de una estructura de edificaciones.  
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los efectos de las patologías y de qué manera influye en la resistencia del 
concreto en la vida util de la estructura de edificaciones en la ciudad de Juliaca para 
la Región Puno. 
 
1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
- Establecer una técnica para diagnosticar la presencia de patologias en el concreto. 
- Determinar las técnicas adecuadas para el control de las patologías del concreto. 
- Determinamos el control de calidad del concreto para una óptima resistencia. 
 
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tema  de investigación formulada es en la región Puno lugar de investigación ubicada en la 
ciudad de Juliaca, se ha podido  realizar pre diagnóstico ver de cerca en la obra y en el centro 
comercial 2 tercer piso ubicado centro pre universitario, vivienda multifamiliar de dos pisos 
ubicada en la urbanización Santa María, centro de salud nivel 3 ubicada en el distrito Caracoto, 
y la Subprefectura de segundo nivel ubicado a espaldas del poder judicial de la ciudad de 
Juliaca y edificaciones particulares ubicadas en la ciudad de Juliaca. estas infraestructuras 
presentan fisuras en losa y muros y figuración en columnas y vigas por lo mismo que nuestro 
país cuenta con una diversidad en clima y con presencia de una diversidad geológica y 
climatológica por la razón el concreto ha venido siendo ser parte del proceso constructivo de 
una determinada edificación y no pudiendo tomar importancia estas aspecto y ver control 
eficiente existe la presencia de patologías en el concreto fresco, la presencia de fisuras en 
fraguado entre otras, influyen en la resistencia del concreto ello conlleva a presencia de 
patologías en el concreto endurecido. 
 
 La diversidad de patologías que se manifiestan en las edificaciones es infinita; además de ser 
un tema muy complejo. Una de las causas es la mala elaboración de agregado, cemento o no 
cumplen con las proporciones según normas y el desinterés y la falta de experiencia y la 
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práctica de honradez en la elaboración de concreto conlleva a una buena o deficiente 
resistencia del concreto.  
Por la razón nos permitimos realizar esta investigación: Influencia de los Efectos de las 
patologías en la Resistencia del concreto en la vida útil de la Estructura de una Edificación en 
la ciudad de Juliaca de la Región Puno”; sin embargo, el trabajo de investigación puede dar 
aportes para la región. 
 
1.6. HIPÓTESIS 
 
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
Las patologías disminuyen la capacidad de resistencia del concreto por falta de 
control de calidad durante ejecución de la estructura de una edificación en la ciudad 
de Juliaca para la Región Puno. 
 
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
               Estableciendo una técnica se localizará las patologías en el concreto. 
 
Aplicando la técnica de Verificación visual, la elaboración idónea del concreto se 
preverá, la presencia de patologías y contribuirá en la vida útil del concreto para el 
soporte de la estructura de edificaciones. 
 
Verificamos resultados de los procedimientos en ensayos en el laboratorio previo 
control de calidad y proceso informal para una resistencia optima del concreto en la 
vida útil de la estructura de edificaciones en la ciudad de Juliaca para la Región 
Puno. 
 
1.7. VARIABLES E INDICADORES 
 
La variable a estudiar será  
 
1.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES: 
 
Efectos de las patologías. 
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Métodos que se usan generalmente para nuestra región puno específicamente en 
localidad Juliaca para evitar fisuramiento en nuestras construcciones. 
El concreto está en constante reacción química produciendo cambios de temperatura 
propensos a futura presencia de patologías. 
 
INDICADORES 
-Diagnóstico facilta localizar resquisio,fisuras  en el concreto. 
 
-diagnostico facilta localizar resquisio,fisuras en el concreto. 
 
-Inadecuado blandido y / o (chuseo) en la elaboración concreto. 
 
- Defectos en diseño de materiales construcción  
 
-Vibrado inadecuado. 
 
-Curado inadecuado. 
 
1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
La resistencia del concreto para la estructura de la edificación. 
La resistencia a la compresión se define como máxima resistencia las cuales fueron 
medidas en moldes se agregó según resistencia F´c=280 kg/cm2, 210 kg/cm2, F´c = 
175 kg/cm2 el diseño de mezclas resistencias usadas para elementos estructurales de 
una edificación. 
 
INDICADORES 
 
selección  adecuada de los agregados. 
Variación en resultados en pruebas diseño mezcla tradicional y según norma. 
Variación resultados en pruebas de resistencia a la compresión de  f’c= 280 
kg/cm2, 210 kg/cm2, 175 kg/cm2 (según edades por grupos A y B. 
1.7.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 
Por variable puede entenderse como una característica de la población que se va 
investigar y que puede tomar diferentes valores, además es susceptible de medirse 
(SAMPIERI, 2014) 
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1.7.3.1.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 
VARIABLE
S 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 
V. 
INDEPENDI
ENTE 
1-Efectos de 
las 
patologías. 
 
 
 
Técnicas para 
diagnosticar la 
presencia patologías 
en el concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificado visual de 
la elaboración de 
idónea de concreto. 
 
 
 
 
 
 
Resultados de 
ensayos. 
 
 
-Diagnostico facilta 
localizar resquisio,fisuras 
en el concreto. 
 
-Inadecuado blandido y / o 
(chuseo) en la elaboración 
de concreto. 
 
-Defectos en diseño de --
materiales construcción  
-Curado inadecuado 
 
 
 
  
- selección  adecuada de los 
agregados. 
 
 
 
 
- Variación en resultados en 
pruebas diseño mezcla  
según norma. 
 
 
 
  -variación en resultados de 
pruebas de resistencia en 
los grupos A y B.   
Ficha de diagnostico 
 Imágenes tomadas de las 
partes de estructura con  
presencia de patologías. 
 
 
 -Simulación de método 
tradicional como grupo B 
laboratorio UANCV.  
V. 
DEPENDIE
NTE 
2-La 
resistencia 
del concreto 
para la 
estructura de 
la edificación 
en la ciudad 
de Juliaca. 
 
 
-Analisis mecanico y 
propiedades fisicas del 
agregados. 
-Ensayo granulometrico por 
tamizado. 
 
-El ensayo de Diseño de 
mezclas. 
-Cono de Abrams de 
UANCV. 
 
 
 
-Ensayo en Máquina de 
compresión de briquetas 
laboratorio UANCV. 
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1.7.3.2  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “EFECTOS DE LAS PATOLOGÍAS EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO EN LA VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE JULIACA PARA LA REGIÓN PUNO”. 
DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 
DISEÑO DE 
IMVESTIGACIO
N 
PROBLEMA 
GENERAL 
OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL      
¿Cuáles son los 
efectos de las 
patologías, en la 
resistencia del 
concreto en la vida útil 
de la estructura de 
edificaciones en la 
ciudad de Juliaca para 
la Región Puno”? 
Determinar los efectos 
de las patologías y de 
qué manera influye en 
la resistencia del 
concreto en la vida útil 
de la estructura de 
edificaciones en la 
ciudad de Juliaca para 
la Región Puno. 
 
Las patologías disminuyen la 
capacidad de la resistencia del 
concreto por falta del control 
de calidad y será deficiente en 
la vida útil de la estructura de 
una edificación en la ciudad de 
Juliaca para la Región Puno 
 
VARIABLE 
INDEPENDIE
NTE 
 
efectos de las 
patologias. 
 
Técnicas para 
diagnosticar la 
presencia 
patologías en 
concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificado 
visual de la 
elaboración de 
idónea de 
concreto. 
 
 
 
INDICADORES -VI: 
-diagnostico facilta localizar 
resquisio,fisuras en el 
concreto. 
 
 Inadecuado blandido y / o 
(chuseo) en la elaboración 
concreto. 
 
- Defectos en diseño de 
materiales construcción  
-Vibrado inadecuado. 
-Curado inadecuado. 
 
.INDICADORES -VD: 
- selección  adecuada de los 
agregados. 
 
-Variación en resultados en 
pruebas diseño mezcla 
tradicional y según norma. 
 
 
 
-Fichas de  diagnostico 
Y Verificación visual de 
las patologías. 
 
-Toma de imágenes en el 
lugar intervenido. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Análisis mecánico y 
físico de propiedades 
agregados en 
laboratorio. 
 
.-Distribución 
homogénea de concreto 
con ayuda equipo. 
 
DISEÑO 
INVESTIGACIÓN 
Desde el punto de 
vista cuantitativo 
y explicativo. 
 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Explicativo y 
Experimental. 
POBLACIÓN 
 
El proyecto está 
enfocado en el 
departamento puno 
para la ciudad de 
Juliaca lugar donde 
se realiza el 
proyecto. 
Investigación: 
efectos de las 
patologías en la 
resistencia del 
concreto en la vida 
útil de la estructura 
de edificaciones en 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
HIPOTESIS ESPECIFICAS  
 
 
 
VARIABLE  
DEPENDIENT
E 
 
 La resistencia 
del concreto 
para la 
estructura en 
una 
edificación. 
 
1.-¿Cómo 
diagnosticamos la 
presencia de 
patologías en el 
concreto? 
 
 
1.-Establecer técnicas 
para diagnosticar la 
presencia de 
patologías en el 
concreto. 
 
 
 
Estableciendo una técnica se 
localizara las patologías en el 
concreto. 
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2.- ¿Cómo 
identificamos las 
causas de daño del 
concreto? 
 
 
 
 
 
 3.- ¿cómo 
contribuimos para una 
resistencia optima en 
el concreto en la vida 
útil de la estructura de 
edificaciones en la 
ciudad de Juliaca para 
la Región Puno?  
 
 
 
2.-determinar las 
técnicas adecuadas 
para el control de las 
patologías del 
concreto. 
 
 
 
 
3.-determinamos el 
control de calidad del 
concreto para una 
óptima resistencia. 
2.-Aplicando la técnica de 
Verificación visual de la 
elaboración idónea del 
concreto se preverá, la 
presencia de patologías y 
contribuirá en la vida útil del 
concreto para el soporte de la 
estructura de edificaciones. 
 3.-Verificamos resultados de 
los procedimientos en ensayos 
en el laboratorio previo 
control de calidad y proceso 
informal para una resistencia 
optima del concreto en la vida 
útil de la estructura de 
edificaciones en la ciudad de 
Juliaca para la Región Puno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Resultados de 
ensayos. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
-variación en pruebas de 
resistencia a la compresión en 
F’c= 280, 210, 175kg/cm2 
(según edades por grupos A y 
B.) 
-poza de curado para el 
control del curado para 
llegar a la resistencia.  
 
 
Pesado de agregado fino 
grueso, cemento agua en 
la balanza en el 
UANCV. 
Mediante cono abrams 
UANCV. 
 
 
Briqueteras. 
Máquina de compresión 
de briquetas laboratorio 
UANCV. 
la ciudad de Juliaca 
para la Región Puno.  
 MUESTRA: 
 GRUPO A DE 
TRES MUESTRAS 
POR CADA 
RESISTENCIA 
F’c=175 KG/CM2, 
F’c=210 KG/CM2 Y 
F’c=280KG/CM2. 
A.1-Considerando el 
control de calidad de 
acuerdo a las normas 
con estricto control 
de procedimientos y 
adecuadamente. 
GRUPO B DE 4 
MUESTRAS 
POR CADA F’c 
=280 KG/CM2, F’c 
=210 KG/CM2 y 
 F’c =175KG/CM2 
B.1.-considerando 
proporciones según 
diseño y variación en 
la intensidad 
uniforme en vibrado 
/o chuseo, varillado. 
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CAPITULO II  
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
 
En este capítulo se considerará algunos estudios realizados por investigadores de esta casa 
superior y de otras universidades recabadas, la información vía virtual y biblioteca como el 
tema de investigación a abordarse es sobre los Efectos de las Patologías en la Resistencia del 
Concreto en la Vida Útil de la Estructura de una Edificación de la Ciudad de Juliaca para la 
Región Puno”.  
Los daños muchas veces son inevitables, pero se pueden disminuir; no podemos impedir que 
ocurra un evento natural, pero sí podemos hacer que éste no se convierta en un desastre. Por 
otro lado, en las construcciones particulares en donde se vio estructuras con presencia de 
patologías las cuales requieren la refacción se ha podido ver de cerca que no están cumpliendo 
los años de vida útil. Por tal razón es necesario realizar un control de calidad del agredo y 
respetar las proporciones y el proceso elaboración de mezclas realizar adecuadamente el 
varillado por cada capa y esto aminora la presencia de resquicios, intersticios y se evite 
presencia de patologías en el concreto. 
 
La falta de higiene en el preparado y la adición de insumos agua en exceso cemento arena 
inadecuados para la elaboración de concreto también repercute en las fallas del concreto. La 
falta de vibrado del concreto en el proceso del vaciado hace que no llegue a la resistencia 
adecuada. Que apunta a recomendar y dar soluciones de criterios de intervención que permitan 
informar y dar interés sobre la consideración del trabajo de investigación. 
“En la actualidad  han venido pasando una serie de desastres y la población muchas veces  para 
construir sus viviendas de manera superficial sin previo estudio suelo y todo el paquete diseños 
y especificaciones que debe realizar un experto en donde están los ingenieros civiles que 
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juegan un papel muy importante en el mundo de la construcción y su control de calidad para 
dar calidad al beneficiario sea privada particular o publica en donde se ha podido presenciar 
patologías en estructuras de edificaciones el cual nos ha motivado a investigar y verificar 
algunos trabajos de investigación considerando convenientes para mi trabajo de investigación 
ya sea de la UANCV y UNA Puno y entre otras más que pude ver convenientes considerarlas 
fundamentalmente a la carrera de ingeniería civil, se ha tomado algunos trabajos de 
investigación”. (COYLA, 2016) 
 
2.1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO (01) 
 
ESTUDIO DE MODULO DE FINEZA DE LOS AGREGADOS EN LA RESISTENCIA 
DEL CONCRETO. 
(QUISPE, 2014)  “En la actualidad muchos creen que con realizar pruebas de control de 
calidad es la clave de la calidad. si se cuenta con una especificación bien preparada detallada 
de materiales de calidad probada, las mezclas de concreto pre ensayadas e inspeccionadas por 
el residente supervisor experimentados, se puede producir una obra de calidad .sin tener que 
hacer una supervisión o pruebas de revestimiento ni pruebas n toma de muestras en un solo 
cilindro o probeta. 
 
 La supervisión asegura y el almacenado de forma apropiada a la vez su dosificación sea de 
acuerdo al peso que corresponde cada material y se entregue lo rápidamente posible, esto 
incluirá la verificación de los materiales para las juntas de la limpieza de los cimientos 
garantizar la optimización en la colocación de concreto y compactación, para garantizar estos 
aspectos estén de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. 
 
Los supervisores en la obra verificaran visualmente la consistencia del concreto al ser 
entregado y avisaran si hay necesidad reajuste”. 
 
“Los supervisores de concreto más experimentados pueden juzgar el revestimiento del 
concreto con un error de más o menos de 40 mm por medio de un examen visual. También 
podrán verificar que el concreto se coloque rápidamente en los molde se coloque rápidamente 
en los moldes, a la profundidad de vida de la capa, sin que haya segregación y disgregación, 
usando el equipo apropiado, aseguran que cada capa se compacte total y apropiadamente, que 
los encofrados permanezcan firmes en la alineación adecuada, que se ejecuten, las operaciones 
de acabado requeridas en el momento apropiado y que se apliquen las medidas de curado y 
protección tan pronto como sea posible al termino del trabajo de acabado. 
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También harán seguimiento del colocado del concreto para verificar que el curado y la 
protección sean continuos para el periodo de tiempo especificado, que los encofrados sean 
removidos sin causar ningún daño al nuevo concreto y que se realicen las reparaciones 
mínimas de los tratamientos de superficie tan pronto como sea posible y en el tiempo 
especificado, también garantizaran que los problemas se resuelvan corrijan inmediatamente, y 
que el trabajo se haga con experiencia. 
 
Durante la producción del concreto es fundamental seleccionar y relacionar las proporciones 
sea en agregado fino grueso el cual es importante en la resistencia del concreto. El método 
modulo fineza de la combinación de agregados, los contenidos de agregado fino y grueso 
varían para diferentes resistencias, siendo esta variación función principalmente de la relación 
agua cemento y del contenido del cemento y la mezcla”. 
 
2.1.2.  ANTECEDENTE (02) 
 
                INFLUENCIA DEL AIRE INCORPORADO CON CEMENTO      PORTLAND 
IP, EN UN CONCRETO EXPUESTO. 
 (CONDORI ESPINOZA, 2006)  “Resumen: (antecedentes del trabajo de 
investigación) En este tema de investigación se ha considerado, la realización del 
estudio específicamente, para las condiciones climáticas de las ciudades ubicadas en 
la parte periférica de la ciudad de Puno. En la cual señala las proporciones adecuadas 
e inclusión de aire adecuadamente, que se debe utilizarse en la obra el cual 
contribuirá a la resistencia del concreto ante el efecto de las heladas”.  
 
“A la vez menciona que los fabricantes de aditivos de aire incorporado, aparte de 
elaborar sus productos para condiciones muy diferentes a la nuestra región, no 
consideran la variabilidad en cuanto a temperaturas, ni el efecto del cemento 
puzolanico IP, el mismo que su finura modificaría las cantidades de aditivo requerido 
para lograr salvaguarde en vacíos en el concreto capaces de darle una propiedad de 
durabilidad frente a efectos de las heladas. (Antecedentes del trabajo de 
investigación)  
 
Las proporciones de aire total comprendido entre 3.5ª 6%, no disminuyen en un 
rango de 7.5ª 20 % la resistencia a la compresión del concreto, obteniéndose una 
disminución en el rango de 3.25 a 13.3% para muestras sumergidas y de 5 a 18.7% 
para muestras a la intemperie”. 
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2.1.3. ANTECEDENTE (03) 
 
ANÁLISIS DE MÉTODO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON 
CEMENTO PORTLAND Y SU OPTIMIZACIÓN PARA LA CIUDAD DE 
JULIACA. 
 (EVELIN, 2014)  “En nuestra región altiplánica puno, no está muy avanzada, es por 
tal razón que la población de esta parte de la región se ve obligada a considerar los 
métodos comunes en la resistencia del concreto. Por otro lado, se tiene que 
reconsiderar también la temperatura según las temporadas durante el año en algunos 
meses son extremadamente bajas, esto influye la baja resistencia del concreto por lo 
que en algunas circunstancias deben utilizarse aditivo o adicionar fibras con la 
finalidad de aumentar en algo y alcanzar a la resistencia según a la tensión y al fisura 
miento.  
La mayoría de las veces, la resistencia de diseño del concreto se considera a 
compresión.  
“El concreto normalmente se adquiere cerca del 100% de su resistencia de diseño, 
sin embargo, en estructuras donde se emplea una puzolana y /o que deben prestar 
servicios a más largo plazo, como es el caso de las presas de concreto y otras 
estructuras hidráulicas, es bastante común que se difiera la edad especificada para 
obtener la resistencia de diseño, con objeto de aprovechar una mayor proporción de 
la resistencia potencial del concreto, además de obtener otros beneficios inherentes 
al uso de menos consumo unitario de cemento”. 
De hecho, es pertinente hacer notar que el uso de la resistencia mecánica del concreto 
como índice general de su aptitud de prestar un buen servicio permanentemente. 
 
“El concreto de cemento portland es el más usado y el más versátil de los materiales 
de construcción. Su diseño puede efectuarse tomando en consideración muchas 
variables, sin embargo, cada método abordado en el presente abordado en el presente 
trabajo nos indica ser el más apropiado”. 
“Una de las facilidades que permite el procedimiento del modelo Walker es que 
permite análisis físico de materiales, como el peso específico de masa, grado de 
absorción, el contenido humedad el grado de finura del agregado fino y grueso, el 
peso específico del cemento, la calidad del agua y otros aspectos se ha considerado 
variables propias compatibilizando al clima variado de Juliaca. Tomando el modelo 
ACI, tiene un plan de diseño de mezclas de forma específica, en donde considera la 
relación de agua cemento, contenido de aire atrapado, el asentamiento, el tamaño 
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máximo nominal sus resultados son inferiores a los demás, planes de diseño para con 
la ciudad de Juliaca en donde se ha llegado al 70% de diseño de resistencia de 
f¨210kg/cm2 en conclusión el plan de diseño Walker es el más compatible para la 
ciudad de Juliaca. Por detallar específicamente el tamaño de agregados gruesos las 
cuales dieron resultados a la resistencia a compresión 93% en F’c=210KG/CM2. 
En lo concerniente de plan diseño de módulo de fineza de los agregados 
manifestamos pueden ser una segunda opción de diseño de mezclas para concreto de 
cemento portland más que todo por la variación de resistencias siendo la variación 
en la relación de agua cemento en la mezcla, las cuales llegaron a un 83 % de 
resistencia en f’c=210kg/cm2”. 
 
2.1.4.  ANTECEDENTE (04) 
 
                            Estudio Analítico para Contrarrestar las Patologías en el Concreto del Centro 
Salud Huaraz. 
(Pilar & Perez Ramirez, 2013)  ” Las patologías que aparecen por defectos, son 
aquellas relacionadas con las características intrínsecas de la estructura, son los 
efectos que surgen en la edificación producto de un mal diseño, una errada 
configuración estructural, una construcción mal elaborada, o un empleo de 
materiales deficientes o inapropiados para la obra. Para evitar los defectos en las 
edificaciones, es necesario la intervención de personal capacitado y honrado durante 
la elaboración y ejecución del proyecto.  
 Decir que estas patologías deben ser evitadas, controladas y corregidas por personas 
expertas. Un defecto en la edificación, puede traducirse en altas vulnerabilidades, 
dejando la estructura expuesta a sufrir daños y deterioros de magnitudes 
incalculables. 
 
Las patologías encontradas en las estructuras de los hospitales influyen en losas, 
columnas y vigas, causadas por ende fisuras y grietas. 
”En el proceso de recuperación y protección de una determinada edificación es de 
prioridad tener la experiencia con la finalidad de hacer diagnóstico de las patologías 
estructurales en la edificación. Como recomendación doy alcance que para diseñar 
un proyecto para un hospital se requiere de un profesional experimentado y asegure 
con confiabilidad la calidad en el proceso constructivo y de tal manera estaría 
garantizada la vida útil de esa edificación de gran envergadura”. 
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2.1.5 MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este aspecto consideramos los criterios relacionados a la interpretación, 
verificado y ajustes de los ensayos y resultados en el diseño de mezclas de concreto, 
están basados con la norma peruana NTP.  
 
La norma americana ASTM. Denominado. América Society for Testing and 
Materiales y ACI. American Concrete Institute. 
 
ASTM-D 75 Muestreo de Agregados. 
ASTM-C127 C 128 Pero especifico (agregados gruesos y finos). 
ASTM- C 70 Capacidad De Absorción. 
ASTM-C 566 Contenido DE Humedad. 
ASTM-C 29 Peso Unitario. 
ASTM-C136 Granulometría. 
ACI 211-1.74 Diseño de Mezclas. 
ASTM C 192 Curado Del Concreto. 
ASTM C 469-94 Rotura o Prueba de Resistencia del concreto) 
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
 
2.2.1  PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL CONCRETO 
 
“Las propiedades físicas del concreto Se usará el agregado disponible en la localidad, el 
cual posee un diámetro nominal. ¾ (19.05) 
Puesto que no se utilizará incorporador de aire, pero la estructura estará expuesta a 
interperismo severo, la cantidad aproximada de agua de mezclado que se empleará para 
producir el asentamiento indicado será de 205 lts/m3. 
Módulo de fineza de agregado fino=3.20 el peso específico unitario del agregado  
Grueso varillado –compactado de 1596 kg/m3 y un agregado grueso con tamaño  
Máximo nominal ¾ (19.05) se recomienda el uso de 0.580m3 de agregado grueso por m3. 
El concreto por tanto el peso del agregado grueso será de: (0.5797)* (1596)=925km/m3”. 
(ELENA, 2016) 
 
2.2.1.1 CONCRETO FRESCO 
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(LA TORRE, 2004, pág. 81)” El concreto en estado fresco es desde que se mezcla el 
concreto hasta que fragua el cemento”. El comportamiento del cemento es 
depende. 
- Las relaciónes de  agua /cemento. 
- El grado de hidratación. 
- Los Tamaños de partículas. 
- el Mezclado adecuado. 
- La Temperatura adecuada. 
 
2.2.1.2 TRABAJABILIDAD 
 
“La trabajabilidad en lo que respecta la dosificación basada la experiencia 
en obra. (Coyla, 2016) 
Por otro lado, abra más trabajabilidad, la adición de más agua repercute en 
la resistencia baja). 
Más finos repercuten en la resistencia baja). 
 Agregados redondeados repercute en la resistencia baja). 
Más cemento. 
Fluidificantes/plastificantes. 
Adiciones”. 
 
2.2.1.3 CONSISTENCIA 
 
Se indica que la consistencia es la mayor o menor facilidad que tiene el 
hormigón fresco para deformarse o adaptarse a una forma los grandes rasgos 
como la capacidad de colocación de la mezcla de concreto, en la que se 
involucran propiedades de cohesión y viscosidad, forma parte de la 
trabajabilidad. (RNE , E 060, 2017, pág. 13). 
 
2.2.1.4 El CONCRETO 
 
“Es una mezcla de agregado, agua y cemento según E-060 en el concreto 
armado alcanza y fija requisitos y alcances (MVC, 2016). 
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2.2.1.4  ANÁLISIS MECÁNICO Y PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS 
AGREGADOS 
 
                                   “El análisis será realizado minuciosamente con la finalidad la clasificación de 
agregados finos y agregado grueso y sea utilizado las proporciones 
adecamente de acuerdo al resultado que nos da el ensayo granulométrico”. 
(COYLA , 2O16) 
 
     2.2.1.4.1 GRANULOMETRÍA 
 
“Ensayos que se realiza con la finalidad de clasificar las características físicas del hormigón” 
(COYLA, 2016). 
 
- Arena 
 
“Agregado que se someterá a ensayos de la clasificación en donde se determina la selección a 
través de las mallas 3/8”, N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N° 100, N°200, y la de fondo para los 
cuales se pesara el retenido más el porcentaje que pasa para ello se aplicara la siguiente 
formula. 
Peso específico método picnómetro 
A – peso de muestra secada al horno 485.09  
B – peso de muestra saturada seca (SSS) 500.00 
Wc – peso del picnómetro con agua 1314.47 
W – Peso del pic+muestra+agua 1617.46 
 
 Wc + B = 1814 𝑊𝑐 + 𝐵 − 𝑊 = 197 
 PE=
𝐵
𝑊𝑐+𝐵−𝑊
=254Gr/cm3 
 
Para la absorción 
B=500.00 𝑩 − 𝐴 = 14.91 
                                      Abs=
(𝐵−𝐴)𝑋100
𝐴
= 3.07% (COYLA L. D., 2016)” 
 
- Piedra 
“En esta etapa se realizara la clasificación de tamaños de agregados según norma a través del 
laboratorio para ello se tomó tamices para la selección malla N° 2”, N°1 ½”, N°1”, N°3/4, N°1/2, 
N°3/8”, N°1/4”N°4, y fondo”. (COYLA L. D., 2016) 
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A- peso de muestra secada al horno 784.82 
B- peso de muestra saturada seca (SSS) 800.00 
Wc-peso del picnómetro con agua 1314.47 
W- peso del pic+ muestra + agua 1796.43  
Peso especifico 
Wc + 𝐵 = 2114 𝑊𝑐 + 𝐵 − 𝑊 = 318 
 Pe=
𝐵
𝑊𝑐+𝐵−𝑊
= 2.52𝑔𝑟/𝑐𝑚3 
 Absorción 
 𝐵 = 800.00 B − A = 15.18 
 𝐴𝑏𝑐 =
(𝐵−𝐴)𝑋100
𝐴
= 1.93% 
 
Se utilizaron los siguientes materiales y equipos:  
Balanza.-un equipo que permite medir el peso exacto de muestras en gramos 
masa desde 0.1gms masa.  
 
Picnómetro. - un frasco de vidrio con capacidad de 500 cm3 a una 
temperatura normal. 
 
Molde Metálico. - tiene una forma de cono metálico con una medida de 40 
mm de diámetro en la inferior en cuanto a su base superior 90 mm de y de 75 
de altura.  
 
Pisón Metálico. - Es una varilla de una medida 25 m de diámetro y un peso 
de 340g. 
Secador de Pelo. Es un secador eléctrico en donde se usará para secar los 
agregados Arena saturada superficialmente seca Bandeja, Horno. 
  
Fotografía 1 Horno para secado muestras 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Elaboración Propia 2016 
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En este grupo se puede apreciar paso a paso los procedimientos, es muy importante 
cumplirlas se procedió seleccionar, pesar la muestra y lavarla. 
 
Fotografía 2  Lavado del agregado  
  
 
 
 
 
            
                            
            
  
Fuente: elaboración propia-2016 
 
“Es muy importante este procedimiento para efectuar el diseño de mezclas porque con este 
ensayo se determina la cantidad de agregado requerido para un volumen unitario de concreto, 
debido a que los poros interiores de las partículas de agregado van a ocupar un volumen 
dentro de la masa de concreto y además porque el agua se aloja dentro de los poros saturables. 
El valor de la densidad de la roca madre varía entre un porcentaje obtenido en kg/cm3. Los 
procedimientos para determinarla está en la norma técnica de construcción 176 y para los 
agregados gravosos o gruesos la NTC 327 para los agregados finos”. (COYLA L. D., 2016)  
  
Fotografía 3 Pesado de agregado  muestra húmeda 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                                     
  Fuente: Elaboración propia 2016 
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2.2 .2 CEMENTO 
 
“Mezcla calcinada de piedra calcárea, arcilla y otras sustancias molidas hasta obtener 
una textura muy fina. Es un material hidráulico que posee la propiedad de 
endurecerse al entrar en contacto con el agua, siendo el aglomerante más usado en 
construcción”. (RNE.NTP.GOMEZ, EMBER INCARI, 2014) 
 
2.2.3  AGUA 
 
“El agua generalmente es utilizar la potabilizada de preferencia con la finalidad para 
que no sufra alteraciones en el diseño de concreto”. (CARBAJAL, TORRE, 2011) 
 
2.2.4   PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN FORMA TRADICIONAL  
 
“En la   ciudad de Juliaca la gran mayoría ha optado construir de la manera 
tradicional sus viviendas, el propietario no prioriza este aspecto se puede corroborar 
común mente en el vaciado y la mala dosificación de la mezcla, el sobre vibrado y 
una distribución nada homogénea conllevara a una segregación, a consecuencia de 
pésimo curado, y en cuanto a obras se confía en personal y no se toma en cuenta a 
veces ello trae consecuencias otros factores más. Por esta razón, es necesario realizar 
ensayos en cada partida de ejecución verificar el control de calidad del concreto a la 
mano, puesto esto contribuya a alcanzar a una resistencia requerida. Estas muestras 
llamadas briquetas serán realizadas en cada partida y será a la vez la que se respete 
la proporción adquirida en el control de calidad, las cuales serán curados hasta los 
28 días Por tanto este trabajo pretende aportar tomar en cuenta el control de calidad 
en el concreto y se mejore, el control de calidad en proceso constructivo de una 
edificación y evitar patologías estructurales y conlleva al debilitamiento de soporte 
de la estructura” (COYLA , 2O16).  
 
2.2.5  CARACTERIZACIÓN DEL F´c = FRESCO (LABORATORIO) 
 
“La caracterización en el concreto fresco se realizan ensayos para verificar sus 
características de colocado, transporte del concreto, y sea evaluado los efectos de los 
componentes de la mezcla a final con la finalidad de comprobar y asumir el diseño 
de mezclas tiempo de duración de los ensayos es de 15 a 20 minutos. Desde la toma 
de muestra representativa”. (ASTM-C172, 2016). 
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Tabla 1 Tópicos de tecnología del concreto (pasquel, 1998) 
FACTORES QUE 
PRODUCEN 
DETERIORO 
PREMATURO 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO 
 
CARACTERÍSTICAS DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 
MANIFESTACIONES DE 
DETERIORO 
Heladas y deshielo Ausencia de aire 
Incorporado en la pasta de cemento o agregado 
poroso o ambas en el concreto 
 
Humedad 
Heladas y deshielo 
Expansión 
interna 
Ataques químicos 
agresivos. 
a-sulfatos 
 
Excesiva cantidad de aluminio de calcio hidratados 
en la pasta de cemento 
Porosidad excesiva 
Humedad, concentración excesiva de 
contenidos de sulfatos disueltos. 
Humedad de PH bajo de cal disuelta. 
 
Expansión interior y rajaduras. 
Disolución y pérdidas de 
componentes solubles. 
Abrasión. Baja resistencia a la abrasión. Abrasivo, muchas veces en cero bajo 
el agua. 
Desgaste de superficie con pérdida 
de materia. 
Corrosión del 
refuerzo 
Metal corrosivo y frecuente presencia en el concreto 
de agentes que inducen a la corrosión. 
 
Humedad cero. 
Humedad y agentes que inducen a la 
corrosión. 
Expansión interna y rajaduras en el 
concreto. 
Reacción álcali-
silico. 
Cantidad excesiva de sílice soluble en agregados y 
álcalis en el cemento. 
 
Humedad cero. 
Humedad y álcalis. 
Expansión interna y rajaduras en el 
concreto. 
   Fuente: Tópicos de Tecnología del Concreto E Pasquel Carbajal Colegio de Ingenieros del    Perú 1998 
 
2.2.6  FALLAS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN UNA 
INFRAESTRUCTURA 
 
Una falla es un defecto material a causa de errores que producen daños, disminuye 
la resistencia o perfección de una Infraestructura. (Alcañiz, 2011) 
 
2.2.7 EVALUACIÓN DEL ASENTAMIENTO A TRAVÉS DEL CONO ABRAMS 
(NTP 339.035, ASTM C143) 
 
“En este aspecto se medirá la trabajabilidad directamente a través del asentamiento 
con el cono de Abrams de manera visual, el procedimiento del ensayo nos dará la 
medida exacta de insumos proporcionados en donde medirá el grado de fluidez la 
distribución homogénea de la mezcla de concreto”. (Elena, 2016) 
 
2.2.8. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DE 
ASENTAMIENTO MEDIANTE ENSAYOS DE CONO DE ABRAMS. 
 
“Para realizar la medición se realizara ensayos en el molde metálico de cono Abrams 
en donde se deberá llenar la mezcla en tres capas cada capa será distribuido con ayuda 
varilla con 25 varillados cada capa hasta llegar a la tercera y última se apisonara con 
la varilla 5/8 el pisón debe ser usada adecuada mente en el apisonado del concreto 
fresco sin excederse”. (COYLA, 2016) 
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2.2.8.1  ARRUMAJE UNITARIO DEL F´C = (NTP 339.046, ASTM C138) 
 
“Este ensayo se utiliza para determinar el peso unitario de una mezcla. Para 
ello, se utiliza un molde rígido, el cuales llenado en tres capas de igual 
volumen. Cada capa es apisonada 25 veces con una varilla de 5/8”y además, 
se golpea lateral mente el exterior del recipiente entre 10 a 15 veces con un 
martillo de goma, con el fin de retirar las burbujas de aire del concreto 
fresco. Para obtener la densidad se divide la masa del concreto entre el 
volumen del recipiente”. (ASTMC138NTP, 2015) 
 
2.2.8.2  CONTENIDO DE AIRE (NTP339.083, ASTMC138) 
 
Con este ensayo, se determina el contenido de aire que contiene el concreto 
recién mezclado. Este control es muy importante, ya que un incremento 
relevante del mismo se traduce en una disminución de la resistencia por la 
presencia de vacíos en la mezcla. 
“Este método se basa en medir el cambio de volumen del concreto 
sometido a un cambio depresión usando un recipiente medidor de aire”. 
(NTP339.083, 2015) 
 
2.2.8.3.  TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO (NTP 339.184, 
ASTMC 1064) 
 
“Es uno de los aspectos que se debe tomar mucho en cuenta y las cuales se 
involucran el factor climatológico o temperatura es predominante para la 
fragua indicada en el concreto fresco. 
Por otro lado, la temperatura es la que acelera los procesos de hidratación, 
por lo que un concreto con presencia de temperatura inicial es alta, 
obtendrá una resistencia superior a lo normal a edades tempranas, como 
también una resistencia más baja en edades posteriores nos dice que al final 
la calidad disminuye. 
Por otro lado el curado a temperaturas bajas dará como resultado un 
porcentaje menor, pero al finalizar a veces tendría una resistencia alta y 
será de mayor calidad dependiendo como se cumplió el procedimiento”. 
(YAURI, 2015)  
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2.2.8.4. EL AGUA DE LLUVIA 
 
“El agua de lluvia produce una serie estados en su interelacion con el muro 
con acabado presentando ensuciamientos como mojado 
,saturacion,lasminas de agua. A partir de una determinada velocidad, en 
función del resquicio superficial, está la lámina de agua las cuales empiezan 
a succionar el agua que ha penetrado con los resquicios o poros estos pueden 
llegar a exteriorizar las partículas ensuciantes que habían penetrado”. 
(ASTMC138, 2015,2014.) 
 
2.2.8.5. ENSAYOS EN EL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 
                                 
Una vez realizado probetas y habérsele clasificado por edades se 
determinara sus propiedades del concreto endurecido se alcance a una 
resistencia estándar de estas ´probetas ya fraguadas, se pueden elaborar en 
las obras y en laboratorios. (MANUEL, 1988) 
 
A) Ensayos destructivos en el concreto 
 
En esta etapa las probetas se efectuarán una sola vez por edades. 
Las resistencias a compresión, y el flexo tracción, ensayo petrográfico en 
donde se realiza las condiciones del concreto por medio de soluciones 
químicas. En donde se analiza la permeabilidad, humedad, la tracción 
directa y otros aspectos.(ALCAÑIZ, 2011) 
 
2.2.8.6  PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS 
DE CONCRETO: (NTP339.034-ASTMC39) 
 
“en esta etapa se medirá la resistencia a la compresión en donde se 
comprueba el material utilizado en el diseño de estructuras. 
 
En donde se empelará la carga de compresión axial mediante briquetas por 
edades y se podrán calcular a partir de la carga de ruptura dividida entre el 
área de secciones transversales de la briqueta, el esfuerzo de rotura se 
reportará MPa. O kg/cm2. 
  
Estas briquetas se evalúan desde los 3, 7,14, 28 días el ultimo siendo el 
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control de la resistencia del concreto. 
 En esto interviene un buen diseño de mezclas para alcanzar con resultados 
superiores ala especificada, de tal modo se pueda minimizar riesgo de tener 
resultados menores %, en cuanto a los diámetros y tamaños debe tener un 
tamaño de 6” de diámetro y 12” de altura o 4” diámetro y 82 de altura. Para 
ellos se debe realizar para cada resistencia 3 muestras como mínimo; y se 
debe medir diámetro diferente en más de 2% en cuanto a los extremos de 
las briquetas deben presentar desviación con respecto a la 
perpendicularidad del cilindro en más de 10.5% y además el bienestar de 
diseños dentro de un margen 0.002 pulgadas 0.05 mm.” 
 
Para poder calcular se dividirá la máxima carga reportada por la briqueta 
para producir la fractura entre el área promedio de la sección. Al final se 
identifica según edades de las briquetas, sus diámetros y medidas y fechas 
de ensayos y por último la carga aplicada, esfuerzo de rotura tipo de falla 
y cualquier defecto que presentaron las briquetas. (ALCAÑIZ, 2011) 
 
Ensayos no destructivos en el concreto. 
“Se llaman así debido a que los primeros ensayos no destructivos no 
dañaban en absoluto el concreto; sin embargo, algunos métodos nuevos 
producen un daño local superficial”. (MANUEL, 1988) 
 
2.2.8.7  RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
 
Son las características mecánicas de un concreto, la servicialidad de un 
concreto, pero otros como durabilidad. Para garantizar la vida útil de una 
determinada estructura de edificaciones La permeabilidad y la resistencia 
al desgaste son a menudo de similar importancia (ORLANDO LATORRE, 
2004P.89) 
 
2.2.9   EVALUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES 
CONSTRUIDAS DE FORMA TRADICIONAL. 
 
“El proceso constructivo que presentan estas edificaciones es inadecuado para un 
sistema estructural de albañilería confinada, esto debido a la mano de obra no 
calificada, que se ha empleado en la construcción de estas viviendas, presentándose 
problemas en los elementos de confinamiento, como cangrejeras, recubrimientos 
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incorrectos de los elementos de refuerzo, aparejamientos incorrectos de las unidades 
de albañilería, espesores de juntas no alineadas, excesivas y no ejecutadas al ras, los 
aceros se encuentran oxidados ni una adecuada protección, encontrándose en estas 
edificaciones la carencia de importancia a los elementos de confinamiento así como 
a los elementos estructurales (muros portantes), en donde estas no cuentan con un 
proyecto constructivo adecuado. 
 
El mayor porcentaje de viviendas de la zona (90.32%) han dado como resultado en 
su evaluación con una vulnerabilidad media, las cuales hacen vulnerables a sufrir 
daños considerables en la estructura, por estar deficientemente construidas, por la 
carencia de una adecuada dirección técnica, mala calidad mano de obra en su 
construcción y sobre toso materiales inadecuados en los elementos estructurales, 
ladrillo artesanal, llegando muchos de estos a colapsar. 
 
 la ausencia de una dirección técnica en la construcción de las viviendas de la zona 
y la construcción en forma empírica por parte de los propietarios en la cual se 
desconoce por completo la importancia de su estructura, ha sido la causa de la mala 
calidad de edificio construida en zonas no aptas para edificar viviendas zonas no 
zonificadas. (ESTRUCTURA EN EDIFICACION, 2014) 
 
2.2.10. COMPONENTES ESTRUCTURALES QUE CONFORMAN LA 
VIVIENDA 
 
“La estructura de la vivienda es la encargada de soportar los efectos del sismo y de 
otras cargas. Está conformada por” (ver ﬁ gura 2- (YAURI, 2013) 
Losa 
La función es transmitir las cargar en donde soportara las cargas vivas y muertas. 
 
Viga 
Son las podemos ubicar en el soporte de la losa horizontalmente transmiten cargas 
al muro. 
 
Columna 
 Su función principal es transmitir cargas a los pisos inferiores y a la cimentación. 
 
Muros 
 
Los muros son las que transmiten las cargas de la losa vigas a los pisos inferiores y 
a la cimentación.  
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Cimentación 
 
 “En la cimentación son las que transmitirán las cargas al terreno” (RIVERO, 2009) 
 
2.2.11 ADQUISICIÓN EN FECHA ADECUADA Y ALMACENAJE 
CEMENTO 
 
 “Actualmente la gran mayoría prioriza construir una casa o entidad privada y 
privada las construcciones en base a cemento para los cuales se requerirá 
conocimiento en su almacenaje con la finalidad que el cemento no se endurezca o 
haga grumos o ya haya vencido la fecha para ello es necesario considerar estés 
aspectos, al comprar fijarse bien que esté vigente el cemento. 
 
Recomendaciones 
 
“Para la adquisión del cemento será conveniente comprarlas después de semanas 
de trabajo. 
Para su almacenado se debe estar protegido para que se preserve sus propiedades, es 
conveniente cubrirlo para que no esté expuesto a la humedad aislado del suelo 
colocando sobre unas maderas. 
La altura máxima se debe llegar a alcanzar diez bolsas para evitar que las bolsas 
inferiores se compriman y se endurezcan. 
En cuanto al tiempo máximo de almacenamiento recomendable en la obra es de un 
mes. Antes de usarse, se debe verificar que no se hayan formado grumos, si los 
hubiera, el cemento se podrá usar, siempre y cuando puedan deshacerse fácilmente 
comprimiéndolos con la yema de los dedos. 
No es conveniente exponer al agua, riesgo a que comience a endurecerse y se 
malogre. Durante el uso del cemento sea mesclado y se haga el vaciado, mojar varias 
veces durante la primera semana  hasta los 28 días esto se llama curado”. (YAURI, 
2013) 
 
2.2.12. SELECCIÓN DE PIEDRA PARA USO DE CIMIENTOS PARA 
CONCRETO CICLÓPEO 
 
2.2.12.1.  PIEDRAS EN CIMIENTOS 
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“Se utiliza en la mezcla del concreto que se usa para los cimientos. Puede ser 
piedra de rio redondeada o piedra partida o angulosa de cantera y puede medir 
hasta 25 cm de lado o de diámetro. Las consideraciones que debemos tener. 
Se vende por metros cúbicos(m3) 
Deben estar limpias de polvo, de barro, de raíces, de excrementos de 
animales, etc. 
No se debe quebrantarse fácilmente al golpear una piedra contra otra” 
(ACEROS AREQUIPA, 2016) 
 
2.2.12.2.  PIEDRAS EN SOBRE CIMIENTOS 
 
“Se utiliza en la mezcla del concreto que se usa para los sobre cimientos. 
Puede ser de piedra de rio redondeado o piedra partida o angulosa de 
cantera y debe medir hasta 10 cm de lado o de diámetro consideraciones, 
las mismas que las piedras de zanja” (ACEROS AREQUIPA, 2016) 
 
2.2.12.3. EL HORMIGÓN  
 
Sus partículas tienen tamaño de 5mm. Y se utiliza en la preparación de la 
mezcla para asentar los ladrillos y en la preparación del concreto. 
 
La arena gruesa debe estar libre de polvo, de sales o de materia orgánica 
(raíces, tallos, excremento, etc.) en consecuencia es recomendable 
comprarla en canteras conocidas, y certificadas y una vez que llegue a la 
obra, debe almacenarse en zonas limpias y libres de desperdicios. 
 
Cuando se utilice en la mezcla para asentar ladrillos, debe estar seca antes 
de su uso. Así impedirá que al entrar en contacto con el cemento se inicie 
la fragua (endurecimiento de la mezcla) antes de tiempo. 
 
2.2.12.4. EL AGREGADO FINO 
 
“En cuanto al agregado fino estas se adquieren por m3 sus partidas deben 
especificar tamaño máximo de 1mm. Se utiliza para la preparación de la 
mezcla para acabados o tarrajeo de muros, en los cielos rasos y para 
mortero de asentamiento de ladrillos cara vista”. (ACEROS AREQUIPA, 
2016) 
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2.2.12.5. LA PIEDRA CHANCADA  
               
    “Estas se obtienen de la trituración de rocas, se usa para la preparación del 
concreto y se venden por m3” (ACEROS AREQUIPA, 2016)  
Consideraciones: 
Se vende por metros cúbicos m3 
Estas piedras deben tener alta resistencia; no debe tener una apariencia 
porosa o romperse fácilmente. 
No debe tener arcilla, barro, polvo, ni otras materias extrañas. 
Antes del mezclado, es recomendable humedecerla para limpiarla del 
polvo y para evitar que absorba agua en exceso. 
 
2.2.12.6. EL HORMIGÓN 
 
El hormigón es una mezcla de arena fina con gruesa se puede hallar en 
canteras certificadas y autorizadas en su acopio de preferencia tener 
cuidado en adquirir deberá tener una pulgada de diámetro se puede 
adquirir por m3. (ASTMC138NTP, 2015) 
 
2.2.12.7. EL AGUA 
 
“Con respecto al agua debe estar limpia de preferencia se debe llevar a 
un análisis si es manantial si es potable mejor paro su uso, para cada 
proporción según resistencia varia la cantidad de agua para que la mezcla 
salga trabajable” (ASTMC138NTP, 2015). Al momento de agitar el agua no 
debe presentar espuma. 
El agua de mar no es apta debido que contiene sales corroe el acero, 
concreto.” (COYLA, 2016) 
 
2.2.12.8. EL MORTERO 
 
Se llama mortero a la mezcla de cemento, arena y agua. Se puede usar 
para asentar los ladrillos, para lo cual se usará arena gruesa; o para 
tarrajear las paredes y cielos rasos, en cuyo caso se usará arena ﬁna. 
(ALARCON , 2003) 
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2.2.12.9. PROPORCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MORTERO 
 
En lo concerniente a proporciones se recomiendan p2” o sino 4 ª 5 
volúmenes de arena gruesa esta proporción se logra usando una bolsa de 
cemento con 11/2 bugui de arena gruesa y una cantidad de agua necesaria 
para lograr una mezcla manejable a la vez permita un buen trabajo. (E060, 
UNIVERSIDAD CATOLICA, DICIEMBRE 2007) 
 
2.2.13. CONCRETO SIMPLE PARA ACABADOS 
 
Se usa para tarrajear los muros y los cielos rasos. La mezcla se hace con arena ﬁna, 
la proporción recomendada es de un volumen de cemento por 5 volúmenes de arena 
ﬁna. Esta proporción se logra usando 1 bolsa de cemento con 1 1/2 buguis de arena 
ﬁna y la cantidad de agua necesaria para lograr una mezcla pastosa que permita un 
buen trabajo. (ALARCON , 2003) 
 
2.2.14. PROPORCIONES PARA PREPARADO DEL CONCRETO 
 
Se denomina concreto a la mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua, que se 
endurece conforme avanza la reacción química del agua con el cemento. La cantidad 
de cada material en la mezcla depende de la resistencia que se indique en los planos 
de estructuras. Siempre la resistencia de las columnas y de los techos debe ser 
superior a la resistencia de cimientos y falsos pisos. Después del vaciado, es 
necesario garantizar que el cemento reaccione químicamente y desarrolle su 
resistencia. Esto sucede principalmente durante los 7 primeros días, por lo cual es 
muy importante mantenerlo húmedo en ese tiempo. A este proceso se le conoce 
como curado del concreto. El concreto tiene dos etapas básicas: cuando está fresco 
y cuando ya se ha endurecido. Las propiedades principales del concreto en estado 
fresco son: (CARBAJAL, TORRE, 2011) 
 
         2.2.14.1. TRABAJABILIDAD 
 
“El concreto deberá de ser manejable trabajable y colocable para el 
compactado apropiadamente con los equipos disponibles el agua requerida 
por trabajabilidad dependerá principalmente de las características del 
agregado en lugar de las características del cemento de echo se debe hablar 
un solo lenguaje de diseñador a constructor”. 
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2.2.14.2. SEGREGACIÓN 
 
Presenta pesadez el agregado grueso con la piedra chancada por lo mismo 
que la piedra chancada se separa de los demás materiales por esta 
desventaja es necesario controlar excesos en la segregación es necesario 
evitar mezclas de mala calidad puesto que al momento de traslado distante 
tiende a separarse la piedra se asienta en el fondo de la carretilla razón por 
la cual es necesario ubicarse estratégicamente para la preparación de la 
mezcla de concreto.” (RNE, 2016) 
 
2.2.14.3. PERDIDA DE AGUA EN EL CONCRETO 
 
“Se produce por un inadecuado vibrado el agua sale a la superficie se 
produce la segregación y se debilita esto también se produce por un mal 
colocado del concreto la razón principal es tener conocimiento sobre este 
procedimiento y se evite la producción de la exudación es necesario 
controlar esta situación de preferencia” 
 
2.2.14.4. CONTRACCIÓN 
 
“Del medio ambiente. Es importante controlar la contracción porque 
puede producir problemas de ﬁsuración. Una medida para reducir este 
problema es cumplir con el curado del concreto. Por otro lado, las 
propiedades del concreto en estado endurecido” (EVELIN, 2014) 
 
“Por otro lado la contracción se produce por una mala maniobra en el 
proceso vaciado, o haber realizado el vaciado en una temperatura 
inadecuada se produce un cambio brusco y se origina esta contracción y 
produce fisuras”. (COYLA, 2016) 
 
2.2.14.5. ELASTICIDAD 
 
                                               “Tiene una reacción de plasticidad del concreto de una conducta            
                                       Adecuada y puedan ceñirse en el margen de la normatividad de       
                           la NTP   en donde el concreto llega al comportamiento elástico     
                           hasta cierto límite, pero a su vez pueda llegar a su estado original”. 
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2.2.14.6. RESISTENCIA 
 
“En esta parte el concreto podrá soportar las cargas que se le sobrepone, por 
tal razón en el momento de diseño y bocetos se deberá tener mucho en cuenta 
sobre todo las especificaciones técnicas y cumplir con el control de calidad 
estrictamente para poder garantizarla resistencia de las cargas muertas y 
vivas”. (E.COYLA, 2016) 
Concreto Ciclópeo 
 
“el concreto ciclópeo es usada mayormente en lo los cimientos con un 60 % 
aproximadamente, en concreto simple un 40% máximo de 10”para usarla en la 
mezcla primero se le debe lavar con la finalidad de que agentes contaminantes sean 
expulsados. 
Por otro lado, para incorporar hay que adicionar una tercera parte del volumen a 
vaciar las piedras deberán tener un tamaño promedio de 25cm las cuales estarán 
cubiertos de concreto”. 
 
A. Concreto Simple 
 
“El concreto simple es usado mayormente para el vaciado del falso piso con una 
proporción recomendable 1 volumen de cemento por 12 de agregado Hormigón, esta 
adición se logra con una bolsa de cemento con 4 buguis de hormigón la mezcla debe 
estar adecuadamente mezclada. El uso en los contra pisos 5 volúmenes de arena 
gruesa, 1 bolsa de cemento con 11/2 buquíes de arena gruesa y la cantidad de agua 
será necesario y permita mezclar y sea manejable”. 
 
B. Concreto Armado 
 
“Se denomina concreto armado por que será reforzada con varillas de acero en 
columnas vigas y losa por la razón se le llama concreto armado. En cuanto a la 
cantidad varía de acuerdo al área a construir según resistencias f’c=280 kg/cm2, f’c 
=210 kg/cm2 y f’c 175= kg/cm2 varían   la cantidad en proporciones de los 
materiales para el diseño de mezclas. 
 
Sera necesario utilizar una mezcladora tipo trompo para un mezclado uniforme al 
momento de colocar la mezcla de concreto distribuir uniformemente con el vibrador 
adecuadamente para evitar queden vacíos. 
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 Para el curado tener mucha experiencia de tal modo no dañara la parte encofrada y 
curar hasta llegar a los 28 días calendario y podrá garantizar una calidad adecuada 
para el soporte de la estructura de edificación. 
                                          
2.2.15. EL CONCRETO F’C=175 KG/CM2 Y 210KG/CM2 COLUMNA, VIGAS 
Y TECHO 
 
“F’c=175 / cm2 requeriremos 8.43 de bolsas de cemento, arena 9.5, piedra 
9.7, agua 22. 
F’c=210 / cm2 requeriremos 9.73 de bolsas de cemento, arena 9.2, piedra 
9.3, agua 19.1”. (ALARCON , 2003) 
 
2.2.16. RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA DE MATERIALES 
 
En el siguiente cuadro, se presentan algunas recomendaciones elementales que 
servirán de guía para comprar materiales adecuados: (PILAR, 2013) 
 
2.2.16.1. EQUIPOS 
 
“Existe una gran variedad de equipos y maquinarias que nos sirven para 
ejecutar adecuadamente los procesos constructivos y así mejorar la calidad 
y la productividad de la obra. Los equipos mínimos e indispensables para la 
construcción de una casa son los siguientes”: (Alcañiz, 2011) 
 
La mezcladora 
 
“Tiene como función mezclar los componentes del concreto, tales como el 
cemento, la arena, la piedra y el agua. La ventaja de usar una mezcladora 
en vez de hacer el batido a mano, es que la mezcla de concreto queda 
uniforme y homogénea. Esto signiﬁca que todos “los componentes del 
concreto tienen las mismas proporciones dentro de la mezcla lo que, junto 
a otros factores bien controlados, garantiza su resistencia (f’c).  
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El tiempo de mezclado, que se inicia desde que todos los elementos han 
ingresado a la mezcladora, depende del tipo de equipo empleado, pero en 
ningún caso debe ser menor a dos minutos. 
 
Hay dos tipos de mezcladora: la de tolva, que permite alimentar la piedra 
y la arena con buguis; y la de trompo, en la que los componentes ingresan 
a la mezcladora levantándolos a la altura de la boca de entrada. Por esta 
razón, la producción de concreto con esta máquina se vuelve más lenta (ver 
ﬁ gura 36). Las mezcladoras son también de diferentes tamaños, siendo las 
más comunes las de 7, 9, 12 y 14 pies cúbicos de capacidad.” (ACEROS 
AREQUIPA, 2016) 
 
 “Si se usan las proporciones típicas con una mezcladora de 7 ó 9 pies 
cúbicos, se puede producir normalmente una tanda limitada a una bolsa de 
cemento. Sin embargo, con una de 14 pies cúbicos, la capacidad de 
producción por tanda se puede ajustar a dos bolsas. Antes de iniciar el 
funcionamiento de la mezcladora, es importante veriﬁcar que esté 
perfectamente nivelada. Esto evitará forzar el eje y que el equipo se dañe 
en el largo plazo. 
Apenas terminada la tarea de vaciado, debe limpiarse la cuba de la 
mezcladora con abundante agua. Esto evitará que se adhieran restos de 
concreto, lo que le quita espacio a la cuba, y la hace más pesada para su 
operación”. 
 
Fotografía 4 Mezcladora 
 
 
                                Fuente: (ACEROS AREQUIPA, 2016) 
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La vibradora 
 
Este equipo contribuye en la eliminación de las burbujas de aire en la 
mezcla al momento de su colocación, reduciendo la cantidad de vacíos, de 
tal manera contribuye a la calidad garantizada del concreto. La vez 
densifica la proporción por lo que se mejora en la resistencia a la 
compresión, contribuye a que el concreto tenga menos vacíos y a la vez 
evitando el ingreso de sustancias que pueden exponerse a adquirir la 
corrosión los aceros y entre otras bondades para el uso de este equipo. 
(ACEROS AREQUIPA, 2016). 
 La vibradora debe penetrar verticalmente en la masa de concreto, ya 
que si se usa en forma inclinada, volverá a su posición vertical, 
arrastrando consigo la mezcla y generando segregación  
 Al vaciar el concreto por capas, el vibrador debe penetrar la capa 
vaciada y continuar unos 10 cm más de la capa anterior. 
 El vibrado debe terminar cuando ya no aparezcan burbujas de aire en la 
superﬁcie del concreto. 
Hay que tener en cuenta que un excesivo tiempo de vibrado puede hacer que la 
piedra se separe del resto de la mezcla. (ACEROS AREQUIPA, 2016) 
 
Fotografía 5 Vibradora eléctrica 
 
Fuente: (ACEROS AREQUIPA, 2016) 
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Fotografía 6 vibradora gasolinera 
 
Fuente: (ACEROS AREQUIPA, 2016) 
 
2.2.17. DOSIFICAR MEZCLAS DE CONCRETO 
 
“Es cuando las proporciones son seleccionadas para resistencia f’c=280kg/cm2, 210 
kg/cm2.175 kg/cm2 y sus dosiﬁcaciones de mezclas de concreto son las cantidades 
de cemento y de otros materiales que se necesitan para obtener las resistencias 
indicadas en los planos de estructuras. A continuación, se presenta un resumen de 
dosiﬁcaciones empleadas para las diferentes partes de una casa. (ACEROS AREQUIPA, 
2016). 
 
Fotografía 7 Aguja vibradora 
      
Fuente: (ACEROS AREQUIPA, 2016) 
 
2.2.17.1. APORTES PARA SELECCIÓN DE MATERIALES 
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“Algunos aportes sobre la selección de materiales”. 
Para el cálculo de cantidad de cemento hormigón, agregado fino agregado 
grueso calcular por m2 en muros  
Dependiendo el tipo de ladrillo cada ladrillo o blóquela tiene dimensiones 
distintas. 
 
Por ejemplo, si se quiere calcular la cantidad de mortero que se empleará 
en el asentado de soga de ladrillo King kong (9x13x24) por m 2 de muro 
con 1.5 cm. de junta horizontal y vertical, se tendrá lo siguiente: 
 
Con esta fórmula obtenemos la cantidad de m 3 de mortero por cada m 2 
de muro, pero como adicionalmente se sabe que 1m 3 de mortero de 
proporción 1:5 consume 7.5 bolsas de cemento y 1.05 m 3 de arena gruesa, 
entonces por simple multiplicación, podremos conocer la cantidad de 
cemento y arena por m 2 de muro. 
 
La siguiente tabla muestra la cantidad de mortero, cemento y arena gruesa 
para un m 2 de muro con los ladrillos comúnmente usados: 
 
El desperdicio de mortero en muros con ladrillos huecos es muy alto, 
pudiendo ser más del doble de las cantidades calculadas, debido a que el 
mortero ingresa en los huecos de los ladrillos. 
 
Las cantidades obtenidas no consideran desperdicio (rotura de ladrillos) 
por lo que se debe aumentar a la cantidad un 5%. Por ejemplo, si se quiere 
calcular la cantidad de ladrillos (15x30x30 cm) que entra por metro 
cuadrado de techo, se tendrá lo siguiente: 
A continuación, se presenta una tabla con las cantidades calculadas para 
diferentes tipos de ladrillos de techo: 
 
-Cálculo del volumen de concreto, cemento, arena y piedra por m 2 de 
techo Para calcular la cantidad de mortero que entra por m2 de muro se 
debe usar la siguiente fórmula: Por ejemplo, para calcular la cantidad de 
concreto para una losa aligerada de 17 cm. Usando un ladrillo de 
12x30x30, se tendrá lo siguiente: 
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Conociendo este volumen de concreto y sabiendo que por cada m 3 de 
concreto de f’c=175 kg/cm 2 se consumen 8.5 bolsas de cemento, 0.60 m 
3 de arena gruesa y 0.60 m3 de piedra chancada, entonces por simple 
multiplicación podremos conocer la cantidad de cemento, arena gruesa y 
piedra chancada por m 3. La tabla muestra las cantidades de concreto 
calculadas para diferentes espesores de techo sin considerar un desperdicio 
del 5%: 
 
Longitud de empalme en vigas: 
 El acero superior debe empalmarse en el centro de la viga; y los inferiores, 
cerca de los extremos. En el caso de usar los empalmes tipo B ó C, se debe 
aumentar la longitud del empalme obtenida para el tipo A en un 30% y 
70% respectivamente  
 
Longitud de empalme en vigas: 
 
 El acero superior debe empalmarse en el centro de la viga; y los inferiores, 
cerca de los extremos. En el caso de usar los empalmes tipo B ó C, se debe 
aumentar la longitud del empalme obtenida para el tipo A en un 30% y 
70% respectivamente (ACEROS AREQUIPA, 2016) 
 
-Recubrimiento: 
 
Es el concreto que separa al acero del medio externo y evita que entre en 
contacto con el agua, la humedad o el fuego. Es importante porque protege 
el acero. 
Se debe tomar en cuenta que este recubrimiento se mide desde la cara 
exterior del estribo*. A continuación, se presenta un cuadro resumen con 
los recubrimientos: (CASTILLO VIRGILIO, 2001) 
 
2.2.18. REVISIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
 
“En esta parte del proyecto los diseños de los planos estructurales, arquitectura 
instalaciones agua y desagua e instalaciones eléctricas deberá tener las 
especificaciones técnicas en cada partida y deberá coincidir con el plano las 
especificaciones técnicas en cuanto a losas y vigas en la parte estructural los traslapes 
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deben estar visibles claras en las especificaciones técnicas, en cuanto a las 
proporción de cada f´c=280kg/cm2, 201kg/cm2,175kg/cm2 respetando las normas 
aquí les alcanzamos E-60” (COYLA, LIPA LEONEL, 2015) 
 
2.2.18.1. CONCRETO REFORZADO. 
 
El concreto reforzado permite eliminar vacíos evitar agrietamiento del 
concreto la cual es consecuencia de modo natural cuando el acero refuerzo 
trabaja en tensión u otros factores no conocidas que causan deterioro del 
concreto. Fuente: (RNE NTP COYLA, 2017) 
 
2.3     DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍAS REFERIDOS EN EL TEMA DE  
           INVESTIGACIÓN 
 
Una de las principales fuentes de soporte de una edificación es la ´parte estructural en donde 
empieza a aparecer la presencia de patologías de distinto grado de gravedad gradualmente y 
va en aumento las molestias al habitante ha puesto en alerta esta situación y no garantiza con 
la seguridad ni el confort. 
Estos casos se dan por diversos antecedentes antes y el proceso de construcción, a falta de 
control de calidad en una determinada edificación. 
 
2.3.1. PATOLOGÍAS 
 
Daños en concreto fresco en patologías estructurales en la estructura de una 
determinada edificación, vía de pavimento rígido y otras estructuras con recubriendo 
de concreto simple y concreto armado y otras estructuras en general. 
 
2.3.2. GRIETA 
Abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes que se origina en el 
concreto en una estructura sólida. 
 
2.3.3. AVERTURA 
Agujero 
 
2.3.4. ENDIDURA 
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 Abertura estrecha alargada poco profunda en una superficie. 
 
2.3.5. CEMENTO 
 
Mezcla calcinada de piedra caliza, y arcillas y otras sustancias es fina el cual es una 
parte componente del concreto es usado para la construcción de cualquier estructura. 
 
2.3.6. ENCOFRADO. 
 
Molde formado con tableros o chapas de metal en el que se vacía el hormigón hasta 
que fragua y que se desmonta después. 
 
2.3.7. RECUBRIMIENTO 
 
Es el concreto que separa al acero del medio externo y evita que entre en contacto 
con el agua, la humedad o el fuego. 
 
2.3.7. TRANSMISIÓN INDIRECTA 
 
La transmisión indirecta se utiliza sólo cuando una de las caras. Del elemento de 
concreto es accesible, cuando la profundidad de una grieta superficial se va a 
determinar, o cuando sólo la calidad de la superficie del concreto sea de interés. 
 
 
2.3.8. MICRO CONCRETO ESTRUCTURAL 
 
Concreto/hormigón con áridos pequeños (gravilla o arena gruesa). Proceso de 
endurecimiento del mortero, producido por la reacción del cemento con el agua. 
 
2.3.9. EL AGUA LLUVIA 
 
El agua de lluvia provoca una serie de fases en su interrelación con la fachada que 
supone otras tantas en el proceso de ensuciamiento como son las siguientes: Mojado, 
saturación, lámina de agua. A partir de una determinada velocidad, y en función del 
poro superficial, esta lámina de agua comienza a succionar el agua que ha penetrado 
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en los poros, pudiendo llegar a arrastrar hacia el exterior las partículas ensuciantes 
que hubiesen penetrado.  
 
2.3.10. FISURAS VIVAS 
 
Si continúan en movimiento, abriéndose o cerrándose. 
 
2.3.11. CONCRETO REFORZADO 
Una modalidad más refinada del concreto reforzado permite eliminar o al menos 
reducir, el inconveniente del agrietamiento del concreto que es consecuencia natural 
de los esfuerzos elevados de tensión a los que se hace trabajar al acero de refuerzo u 
otros factores no conocidas que causan deterioro del concreto. 
  
2.3.12. RECUBRIMIENTO 
Es el concreto que separa al acero del medio externo y evita que entre en contacto 
con el agua, la humedad o el fuego. Es importante porque protege el acero. 
 
2.3.13. SEGREGACIÓN 
 Ocurre cuando los agregados gruesos, que son más pesados, como la piedra 
chancada se separan de los demás materiales del concreto. Es importante controlar 
el exceso de segregación para evitar mezclas de mala calidad. Esto se produce, por 
ejemplo, cuando se traslada el concreto en bugui por un camino accidentado y de 
largo recorrido, debido a eso la piedra se segrega, es decir, se asienta en el fondo del 
bugui. 
 
2.3.14. EXUDACIÓN 
 
Se origina cuando una parte del agua sale a la superﬁcie del concreto. Es importante 
controlar la exudación para evitar que la superﬁcie se debilite por sobre 
concentración de agua. 
 
2.3.15. DOSIFICAR CONCRETO 
 
Las dosiﬁcaciones de mezclas de concreto son las cantidades de cemento y 
de otros materiales que se necesitan para obtener las resistencias indicadas 
en los planos de estructuras. 
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2.3.16. DIAGNÓSTICO 
 
Cemento con exceso de anhidrita (yeso anhidro).  
Demora en la colocación del concreto.  
Calor excesivo y humedad relativa baja. 
 
2.3.17. CANGREJERAS 
 
Espacios vacíos o de aires que se producen en los elementos de concreto por 
deficiencia o por exceso de vibrado. 
 
2.3.18. PATOLOGÍAS 
Son las enfermedades con evidencias visibles que presentan en las estructuras y a su 
vez causan el debilitamiento de una estructura de una determinada edificación. 
 
2.3.19. RESQUICIO 
Son aberturas estrechas alargadas que quedan en las del quicio en la puerta cuando 
no está cerrada. O espacios vacíos estrechos producidos por la falta de distribución 
homogénea del concreto. 
 
2.3.20.  INTERSTICIO  
Los intersticios son agujeros pequeños entre dos partes de un cuerpo mismo. 
           2.3.21   ARRUMAJE 
                          Peso y verificación de proporciones del concreto con el cono de Abrams.        
 
           2.3.22   BLANDIR 
                        Oscilante ha vibrado de concreto. 
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CAPITULO III  
METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL TEMA DE   INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la elaboración del tema de investigación “Efectos de las patologías en la resistencia del 
concreto en la vida util de la estructura de edificaciones de la ciudad de Juliaca para la Región 
Puno”. 
Se realizó todo el procedimiento según normas ACI y NTP. En que Muchos no le tomamos en 
cuenta la producción idónea del concreto. 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación es de desde el punto de vista cuantitativo de tipo 
explicativo, por el número de variables: 
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Explicativo experimental. 
 
3.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO ÁMBITO 
GEOGRÁFICO POBLACIÓN 
 
Está conformada al territorio del altiplano del departamento de puno 
específicamente en la ciudad de Juliaca caracterizado por su diversidad de 
climas dando lugar a variados comportamientos del concreto. 
 
Muestra 
 
Se procedió a seleccionar como muestra representativa en el distrito de Juliaca. 
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Diagnostico: 
- Posta Caracoto. 
- Sub-prefectura del distrito Juliaca. 
- Centro comercial dos del 2do Nivel. 
- Vivienda Familiar ubicado urbanización Santa Maria. 
Se realizó ensayos laboratorio por grupos a y b detallamos de la siguiente forma. 
 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
En el desarrollo de los ensayos en el laboratorio el primer ensayo según norma ACI y NTP. 
 
Grupo A.-El procedimiento se llevó acabo de acuerdo a las normas. 
 
Ensayos de laboratorio según normas con estricto control de calidad en donde se 
realizó pruebas en las resistencias 280 con 3 muestras representativas de diagnóstico 
realizado nos ha permitido identificar algunas patologías en las estructuras de las 
elevaciones en nuestra ciudad de Juliaca vivienda familiar, posta salud Caracoto, la 
subprefectura y ambientes del 2do nivel del 210 con tres muestras representativas y 
por ultimo 175 con tres muestras representativas  
 
Grupo B.-el procedimiento se llevó acabo de la forma tradicional. 
 
Ensayo en el laboratorio con según norma con proporciones similares ala muestras 
A, pero con flexibilidad en el control de calidad. En las resistencias F’c= 280kg/cm2 
tres moldes briquetas para F’c =210kg/cm2  tres muestras de molde briqueteras y 
por ultimo F’c= 175kg/cm2  también tres muestras de briquetas para pruebas de 
resistencia. 
 
Instrumento para los ensayos en laboratorio: 
- Picnometro 
- Cono de abrahams  
- Briquetas 
- Probetas de ensayo 
Materiales: 
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- Balanza 
- Juego de Bandejas  
- Brocha 
- Embaces de balde 
- Bolsas 
- Juego de tamices 
- Carretilla 
- Pala 
- Bolsas 
- Petróleo para el engrase briqueteras o moldes 
 
3.4. METODOLOGÍA DE DISEÑO, MEJORAS CONSTRUCTIVAS Y 
PROPUESTAS GENERALIDADES DE DISEÑO 
 
La resistencia del concreto endurecido ha sido tradicionalmente la propiedad más identificada 
en el comportamiento del material de construcción lo cual se ha considerado el cual atribuye 
a tres principales razones. 
1.-En la mayoría de los casos a la resistencia mecánica (a compresión Tensión). 
 
2.-normalmente en las propiedades más fácilmente determinables en el concreto Endurecido. 
 
3.-los resultados de su determinación pueden ser utilizados en sus propiedades del concreto. 
 
En cuanto a la inconveniente tendencia relacionar exclusivamente en la calidad del concreto 
de su resistencia mecánica puede desarrollar. 
El concreto es material que más demanda tiene en el mundo de la construcción y su función 
más importante dentro de ellas es la de absorber con facilidad esfuerzos de compresión. 
 
3.6. DESARROLLO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL 
CONCRETO 
 
Tabla 2 Edades y tolerancias de ensayo 
EDADES DE 
ENSAYO 
TOLERANCIA 
PERMISIBLE 
24HRS +0,5HRS O 2.1 % 
3 DIAS +2,0HRS O 2,1 % 
7 DIAS +6.0HRS O 2,1 % 
28DIAS +20,0HRS O 2,1% 
90 DIAS +2,0 DIAS O 2,1% 
  Fuente: Tópicos de Tecnología del Concreto E. Pasquel Carbajal 
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3.7. LAS PATOLOGÍAS INTERVINIENTES EN LA RESISTENCIA DEL 
CONCRETO. 
 
Por diversos antecedentes se hacen presente estas enfermedades del concreto fresco y en 
estado endurecido, estas perjudican en el soporte de una estructura de edificaciones a veces 
poniendo en peligro a sus habitantes. 
 
3.7.1. PATOLOGÍAS EN EL CEMENTO 
 
Presentan un falso fraguado esto debido a la hidratación rápida del yeso, retracción 
por exceso de calor de hidratación depende del ac3, retracción hídrica, exceso a c3 
lleva a resistencias bajas a los ciclos del deshielo por atacabilidad de sulfatos., exceso 
cal libre, expansivo produciendo figuraciones en el hormigón, exceso de cal libera 
en la hidratación da hormigones atacables por agua pura acida. 
 
En la imagen presentada se puede apreciar la humedad y corrosión resquicio en el 
concreto. 
 
Fotografía 8 Patología en vigas y losa 
  
   Fuente: Elaboración propia 2016 
 
Exceso de magnesio los cuales producen los mismos efectos que la cal libera pero 
aún más nocivos. 
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Fotografía 9 Patología en el concreto 
 
 Fuente: Elaboración propia-2016 
 
“Reacción con los áridos los álcalis del cemento pueden reaccionar con áridos silíceos, dando 
compuestos expansivos. 
Es preciso tener en cuenta que en general tienen mayor, retracción, exigen mejores curados y sus 
endurecimientos son más lentos, por lo que precisan un cuidadoso control desde el fin del fraguado. 
Las dosificaciones altas dan problemas de retracción si es que hay sulfatos especialmente en levante, 
debe utilizarse cemento resistente a los sulfatos. 
 Fuente juan Pérez Valcárcel” (VALCARCEL, 2015) 
 
Fotografía 10 Patología en la losa  
 
 Fuente: Elaboración propia 2016 
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3.4.2. PATOLOGÍAS EN EL AGUA 
 
Sustancias nocivas disueltas en el agua que produzcan corrosión química del 
hormigón. 
 
Exceso de agua, que disminuye enormemente a la resistencia final del hormigón. 
 
En los aditivos. -generalmente son los que son perjudiciales son inclusores de aire y 
el para el fraguado rápido incluso pueden acelerar problemas de corrosión es 
necesario cuidar el uso adecuado y una distribución homogénea de estos aditivos 
puesto que alteran su normal desarrollo es mejor usar aditivos usar homogénea mente 
en su distribución de lo contrario se dará las falla. 
 
Fotografía 11 Centro salud Caracoto-nivel 3 
 
El edificio en el bloque b se construyó hace ocho años atrás en la imagen podemos 
apreciar cómo se desgasta del concreto por la presencia de lluvias, y la construcción 
en época de invierno, inadecuado diseño y la falta de control de calidad estricto, 
presenta estas patologías. 
 
Fotografía 11 interiores y exteriores posta Caracoto con  de presencia patologías 
 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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3.4.3. PATOLOGÍA EN EL HORMIGÓN COMPACIDAD 
 
           Se desarrolla principalmente por presencias excesiva de calor el hormigón se  va  
debilitando y entre otros factores depende de cuatro factores como: 
 La relación árida cemento 
 La dosificación de cemento 
 La relación agua cemento  
 El aire ocluido. 
 
el pabellón A se construyó hace 15 años las cuales presentan fallas de gran consideración en 
la parte estructural y presenta fisuras en losa y muros en azotea el principal causante por 
inclemencias fluviales y la edificación no cuenta con tuberías de evacuación de aguas 
pluviales la principal causante de presencia patologías. 
 
Fotografía 12 Patología en ambientes de posta salud Caracoto 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 2016 
 
3.4.5. INFLUENCIAS DE LA RELACIÓN ÁRIDO CEMENTO 
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La granulometría adecuadas son especialmente malas las deficitarias en diámetros 
comprendidos entre 0.8 y 2.5mm, y las que contienen el exceso de fracciones finas. 
Una granulometría incorrecta puede apilarse con más cemento. 
 
Fotografía 13 Corrosión de refuerzo 
 
Fuente: Hhttps://Www.Google.Com.Pesearch Corrosión 2016 
 
Dentro de las diversas patologías existentes en los hormigones, se encuentran las 
fisuras producidas por el aumento de volumen de las armaduras metálicas como 
consecuencia del engrosamiento provocado por la corrosión, el cual genera unas 
fuerzas expansivas de tracción, desencadenando agrietamiento en la superficie del 
material, paralelas a la barra corrida. 
En la ilustración presentada se puede ver claramente la corrosión en el concreto las 
cuales al pasar el tiempo seguirá avanzando esto por la presencia de las 
precipitaciones, falta de mantenimiento en el interior y exterior de dicho edificio 
comercial. 
 
Fotografía 14 Corrosión en vigas centro comercial 2 Juliaca 2016 
 
                  Fuente: Elaboración propia-2016 
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En la imagen se puede observar corrosión en muros de la azotea y filtración de agua al interior 
del segundo nivel y primer nivel en los distintos ambientes del mencionado puesto de salud. 
 
Fotografía 15pabellon A del  centro salud Caracoto 
 
 
 
 
Fuente Elaboración propia-2017 
 
Todos los materiales sufren cambios volumétricos con cambios en la humedad relativa del aire 
y con variaciones en la temperatura ambiente, que pueden eventualmente incidir en su 
integridad.  
 
En la imagen se puede ver claramente la corrosión en los muros y losa de pabellón A del centro 
de salud Caracoto. 
 
Fotografía 16 Corrosión en hormigón en muros de pabellón b posta Caracoto 
 
      Fuente: Elaboración propia 2017 
 
3.5. PRESENCIA DE PATOLOGIAS POR FALTA DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
En esta imagen se puede apreciar claramente la falta de Homogeneidad en distribución de 
mezcla de concreto en una vivienda multi-familiar construida de manera tradicional y otros 
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factores como desgaste por presencia de inclemencias pluviales por falta de tuberías de drenaje 
pluvial. 
 
Fotografía 17  Patología en 2da planta de una edificación de tres niveles 
 
          Fuente: Elaboración propia- 2015 
 
3.6. PATOLOGIA ESTRUCTURAL 
 
En la imagen se puede observar zonas de ataque de patologías estructurales en donde la zona 
de evaporación de sales fuertes ataques, sulfatos de sodio y magnesio. La zona de corrosión 
más grave en zonas de cambio de nivel por la fuerte concentración de sales en los poros fuertes 
ataques químicos. 
 
Fotografía 18 Patología estructural 
 
      Fuente: Patologías Estructurales Juan Valcárcel 2017 
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En general las patologías por corrosión no son urgentes, en el sentido de que se precisa un 
ataque muy severo para que la pérdida de sección de la armadura llegue a ser peligrosa. Por lo 
general la reparación puede hacerse con calma y tras un estudio completo para detectar las 
causas. Sin embargo, es conveniente recordar que esta patología no se arregla por sí misma y 
que hay que actuar necesariamente.  
 
Lo mejor es evitar este problema utilizado hormigón compacto, con recubrimiento adecuado 
y cementos con alto contenido en cal si el ambiente es agresivo. Una vez que produce la 
patología hay que sanear el hormigón dañado y reconstruirlo con un hormigón o mortero 
adecuado. Protegiendo la superficie con un producto especial. 
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CAPITULO IV  
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ÓPTIMA 
 
4.1. ANÁLISIS MECÁNICO Y PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS. 
 
Por las cuales se ha realizado el estudio de análisis mecánico y sus propiedades físicas de los 
agregados se llegó a los siguientes resultados ensayos realizados en el laboratorio previa 
supervisión del encargado del laboratorista. 
 
4.1.1. RESUMEN GRANULOMÉTRICO 
 
Arena: el peso específico 2.54grms/cm3 
En cuanto a la absorción 3.07% 
Piedra: el peso específico 2.52gr/cm3 
En cuanto a la absorción 1.93% 
 
4.2. CONCRETO FRESCO 
 
4.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO FRESCO 
 
El concreto es un material que presentados estados físicos distintos: el concreto 
fresco, un semilíquido más o menos viscoso, el cual se obtiene inmediatamente 
después del mezclado y por un breve período; y el concreto endurecido, el cual se da 
después de fraguar el concreto fresco en un estado sólido, por el resto de su vida útil. 
Debido al cumplimiento de los requerimientos de diseño y los requisitos de 
colocación, es necesario realizar ensayos en este material en sus dos estados físicos. 
En esta investigación, se establecieron parámetros de control en ambos estados, con 
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el fin de tener menos variables en el transcurso del proyecto. 
 
4.3. DISEÑO Y MEJORAS CONSTRUCTIVAS PROPUESTAS EN LA 
INVESTIGACIÓN 
 
4.3.1. RESUMEN DE DISEÑO DE MESCLAS DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN DISEÑO DE MEZCLAS F’c 280 kg./cm2 PARA 
F’c=280kg/cm2. 
 
Tabla 3 Resultados de laboratorio 
CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 
AGREGADOS 
GRUESO GRAVA 
AGREGADO 
FINO ARENA 
P.E DE SOLIDOS   
P.E DE SSS 2.52 2.52 
P.E DE BULL   
P.U BARILLADO 1596 1660 
P.U SUELTO 1462 1540 
% DE ABSORCION 1.93 3.07 
% DE HUMEDAD NATURAL 2.14 4.05 
MODULO DE FINEZA - 3.20 
     Fuente Elaboración propia-2016 
 
Referente a su asentamiento esta dado de 3 a 4 es 76.2mm 101.6 mm ) 
Se usara el agregado disponible en la localidad, el cual posee un diámetro nomin. 
¾’’ (19.05) 
Puesto que no se utilizara incorporador de aire, pero la estructura estará expuesta a 
interperismo severo, la cantidad aproximada de agua de mezclado que se empleara 
para producir el asentamiento indicado será de: 205 lts/m3 
Como el concreto estará sometido a interperismo severo se considera un contenido 
de aire atrapado de: 2.0%. 
Como se prevé que el concreto no será atacado por sulfatos, entonces la relación 
agua cemento a/c será de 0.45). 
De acuerdo a la información obtenida en los items 3y4 el requerimiento de 
cemento será de 205 lts/m3)/ (0.45)=456kg/m3. 
Módulo de fineza de agregado fino=3.20 el peso específico unitario del agregado 
grueso varillado –compactado de 1596kg/m3 y un agregado grueso con tamaño 
máximo nominal ¾(19.05) se recomienda el uso de 0.580m3 de agregado grueso por 
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m3 concreto por tanto el peso del agregado grueso será de: (0.5797 )* 
(1596)=925km/m3. 
 
Una vez determinada en base al volumen absoluto como se muestra a continuación. Arena 
requerida se puede determinar en base al volumen absoluto como se muestra, con las 
cantidades de agua, cemento y agregado grueso ya determinada y considerando el contenido 
aproximado de aire atrapado, se puede calcular el contenido de arena como sigue: 
 
Volumen absoluto de agua = (205) / (1000) =0.205lts/m3 
Volumen absoluto De cemento = (456) /(2.88*1000)=0.158bls 
Volumen absoluto De agregado grueso = (925) /(2.52*1000)=0.368/m3 
Volumen De aire atrapado = (2.0) / (100) =0.205 
Sub total ---------  0.7571 
Volumen absoluto de arena 
Volumen absoluto de arena seca de= (1.000- 0.751)=0.249m3 
 = (0.249) *(2.54)*1000=632kg/m3. 
 
De acuerdo a las pruebas de laboratorio se tienen% de humedad, por las que tienen 
que ser corregidas los pesos de los agregados: Agregado grueso húmedo = (925)* 
(1.021358)=945kg 
Agregado fino húmedo (632)* (1.0405) =657kg. 
 
El agua de absorción no forma parte del agua de mezclado y debe excluirse y ajustarse por 
adición de agua.  
 
De esta manera el agua es efectiva: 205-925*(2.14- 1.93)- 632(4.05- 3.07)= 197 
                                          100                      100 
 
Para F’C=210kg/cm2 
 
Según norma ACI211.1.74-ACI211.181, El requerimiento promedio f’c=210kg/cm2a los 28 
días entonces la resistencia promedio F’c =249kg/cm2 
Las condiciones de colocación permiten un asentamiento de 3”a 4”= (76.2mm.101.6mm) 
Dado el uso del agregado grueso, se utilizara el único agregado de calidad satisfactoria y 
económicamente disponible, el cual cumple con las especificaciones. Cuya graduación para el 
diámetro máximo nominal es de: 3/4” (19.05mm) a continuación se indica las pruebas de 
laboratorio para los agregados realizados previamente. 
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4.4. RESULTADOS DE LABORATORIO 
 
Tabla 4 Características físicas agregado grueso y fino de F’c 210kg/Cm2 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS AGREGADOS 
GRUESO 
GRAVA 
AGREGADO 
FINO 
ARENA 
P.E De Solidos   
P.E de SSS 2.52 2.52 
P.E de bull   
P.U barillado 1596 1660 
P.U suelto 1462 1540 
% De absorcion 1.93 3.07 
% De humedad natural 2.14 4.05 
Módulo de fineza - 3.20 
       Fuente Elaboración propia-2016 
 
El asentamiento dado es de 3” y 4” 76.2 mm a 101.6 mm). En cuanto al agregado se usara 
disponible de la localidad el cual posee diámetro nominal.  
 
3/4”19.05 mm) puesto que no se utilizara incorporador de aire, pero la estructura estará 
expuesta a interperismo severo, la cantidad aproximada de agua de mezclado que se empleara 
para producir el asentamiento indicado será de:205lt/m3, como el concreto estará sometido a 
interperismo severo se considera un contenido de aire atrapado 2.0%; como se prevé que el 
concreto no será atacado por sulfatos, entonces las relación agua cemento será de 0.55; de 
acuerdo a la información obtenida en los ítems 3y 4 el requerimiento de cemento será de 205 
lt/m3)  
Para f’c=175kg/cm2 
 
4.5. RESULTADOS DE LABORATORIO 
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Tabla 5 Características físicas agregado grueso y fino de  F’c 175kg/cm2. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
AGREGADOS 
GRUESO 
GRAVA 
AGREGADO 
FINO ARENA 
P.E de solidos   
P.E de SSS 2.52 2.52 
P.E De Bull   
P.U barillado 1596 1660 
P.U Suelto 1462 1540 
% De absorción 1.93 3.07 
% De humedad natural 2.14 4.05 
Módulo de fineza - 3.20 
           Fuente Elaboración propia2016 
 
Fotografía 19 Ensayo diseño mezclas de concreto con cono abrams 
 
    Fuente: Elaboración propia 2016 
 
4.6. FACTORES QUE AFECTAN EN EL DISEÑO DEL CONCRETO. 
 
Sucede en obras informales, hace que el concreto sea pobre, de bajar resistencia y de mayor 
costo. Casos comunes en obras con la mala dosificación de la mezcla, el sobre-vibrado, la mala 
distribución de capas de vaciado, segregación, curado pobre, entre otros. Ante esta situación, 
es deseable realizar ensayos para verificar la calidad del concreto, los cuales sean lo menos 
destructivos posibles, así como también lo más económicos y precisos. Como un caso, para 
determinarla resistencia del concreto se elaboran probetas cilíndricas de concreto por cada 
mezcla utilizada en obra.  
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Se asume que estas probetas son una representación del concreto que fue vaciado sometiendo 
a compresión dichas probetas a los 28 días de curado; sin embargo, las resistencias de las 
probetas no son idénticas a la resistencia de los elementos a las que representan debido a los 
diferentes métodos en el que fueron vaciados y curados. Por tanto este trabajo pretende aportar 
tomar en cuenta el control de calidad en el concreto y se mejore, el control de calidad en 
proceso constructivo de una edificación y evitar patologías estructurales y conlleva al 
debilitamiento de soporte de la estructura. 
 
En esta parte de la investigación se ha realizado desde la selección de material según diseño 
de mezclas realizado alterando un poco en el proceso de adición de agua en un mínimo 
porcentaje el cual provoco. 
 
Agua: en el proceso de mezclado de agua cemento y agregado se adiciono exceso en el 
vibrado/o chuseo. Por falta de mezcladora de concreto, se tuvo improvisar y mezclar 
manualmente en proceso de mezclado de agua agregado y cemento en el cual se da por la falta 
de experiencia en proceso de mezclado surge evaporación agua 
 
Inadecuada preparación de moldes/o a para desmolde y al momento colocar para su curado 
falta engrasado a moldes es difícil el desmoldéo el cual repercute en la disminución de la 
resistencia de concreto el cual hace que no alcance a su máxima vida útil. Estos casos se 
presentan cuando se realiza el techado de una loza y festejan encima del techo fresco el cual 
disminuye en su resistencia, lo adecuado no exponer cargas para evitar futuras presencias de 
patologías en el concreto y se disminuya y no alcance a su vida útil esa estructura de 
edificaciones de nuestra ciudad de Juliaca. 
 
4.7. CLASES DE REVENIMIENTO 
 
- Revenimiento verdadero, es cuando el concreto simplemente se asienta, conservando su forma 
original al momento de retirar el cono de slump. 
 
- Revenimiento de corte es cuando la mitad de la parte superior del cono de concreto, se 
desprende y se desliza lateralmente en un plano inclinado. 
 
- Revenimiento de colapso cuando el concreto se asienta inmediatamente. 
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Fotografía 20 Clases de revestimiento 
 
  Fuente: Tópicos del Concreto E. Pasquel Carbajal 
 
4.8. IMPORTANCIA DE CONTROL DE LAS PATOLOGÍAS. 
 
4.8.1. LESIONES FÍSICAS: 
 
Depende de los procesos físicos, sin que tenga que haber mutaciones químicas de los 
materiales afectados y de sus moléculas. 
Dentro de la familia de lesiones físicas se pueden tener humedades, falta de higiene, 
erosión. 
 
Son lesiones de carácter físico, aquellas en las que la problemática patológica está 
basada en hechos físicos, tales como la temperatura, la humedad , la presión, 
normalmente es la que causa origen del proceso también es constitutivo del 
elemento, como si es en forma de lámina de agua o goteo fácilmente visible. 
 
En un cerramiento exterior, la existencia de humedad es inevitable en los momentos 
de lluvia o alta humedad relativa en el ambiente y es aceptable hasta su secado 
natural, mientras su presencia no llegue a ocasionar otra lesión de las denominadas 
secundarias para esto el cerramiento debe estar constituido por un material adecuado 
y debe tener un tratamiento superficial correspondiente lo mismo ocurre en zonas de 
almacenamiento de agua o en jardines. 
 
4.8.2. HUMEDADES:  
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La humedad como lesión es la aparición controlada de agua en un cerramiento, bien 
sea en su superficie, bien en su masa, tanto si lo hace en forma de gotas 
microscópicas instaladas en los poros del material. 
 
En el proceso de diseño de mezclas es necesario controlar la adición exacta según 
Fc: y la proporción del agua en caso contrario en la adición de exceso de agua 
disminuirá enormemente la resistencia final del hormigón en el cual no llegara a 
contribuir en la seguridad del usuario ni podrá alcanzar su vida útil de la estructura 
de edificaciones. 
 
Fotografía 21 La Humedad al interior centro comercial 2 
             
  Fuente: Elaboración propia-2017 
 
En la imagen presentada se puede ver cómo se produjo la corrosión en el concreto con la 
humedad resquicio fisura  parte del concreto. 
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CAPITULO V  
PROCESO DEL CONTROL DE CALIDAD EN EL DISEÑO 
CONCRETO 
 
5.1. PROPIEDADES DEL CONCRETO  
 
Control de la calidad de agregado y etc. Para con concreto fresco. 
 
5.1.1. EL AGUA 
 
Durante el preparado de la mezcla se pesó la cantidad de agua según proporción de 
diseño mezclas el cual se usó agua potable, a continuación se ilustra el procedimiento 
en la imagen presentada. 
 
5.1.2. EL CEMENTO 
 
Se adquirido cemento Portland. IP de 42.5kg/cm3 continuación se ilustra el 
procedimiento en la imagen presentada. 
 
5.1.3. DISEÑO DE MEZCLAS 
 
Durante el mezclado de concreto se adiciono los insumos de acuerdo a la proporción 
según resistencia: F’c =175kg/cm2, 210kg/cm2, 280kg/cm2. A continuación se ilustra 
el procedimiento en la imagen presentado. 
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Fotografía 22 Medidas de cono de abrams 
 
   Fuente: Laboratorio UANCV 2015 
 
Es necesario controlar el uso de agua sea manantial agua potable en las cuales presentan 
sustancias nocivas disueltas que se presentan en el agua, el cual produce corrosión química del 
hormigón y se debilita y presentara futuras fallas en la estructura de una edificación. 
 
Fotografía 23 Ensayo en Cono de Abrams 
  
   Fuente Elaboración propia 2016 
 
Durante la presencia de humedad de filtración producida por el ingreso del agua de lluvia, es 
otro de los factores que repercuten en gran manera la presencia de patologías en el concreto el 
cual debilita la vida útil en una vivienda. 
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5.1.4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE PRESENCIA DE PATOLOGÍAS 
EN LAS EDIFICACIONES EN NUESTRA CIUDAD-JULIACA. 
 
Se ha realizado visitas a instituciones y edificaciones particulares de gran y mediana 
envergadura con la finalidad de obtener los datos y situaciones con la finalidad de 
poder comprobar que es tan importante realizar los pre diagnósticos con la finalidad 
de contribuir a la sociedad en general y garantizar de que es muy importante la 
consideración de realizar un experto en la materia para que pueda realizar muy 
eficientemente el proceso de ejecución de una determinada edificación y garantice 
la calidad, seguridad y el confort al usuario. 
 
5.1.5  PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA 
PATOLOGÍA ESTRUCTURAL. 
 
Para iniciar cualquier tipo de investigación patológica a una estructura siempre se 
deben tener presentes estos antecedentes históricos de la misma. 
Estos antecedentes permitirán a los investigadores tener una idea más clara de cuáles 
son las causas por las que se puede estar presentando dicha patología en la estructura. 
A continuación se hace referencia a los aspectos que se deben tener claros al inicial  
Un estudio patológico: 
En esta etapa se puede apreciar, las fisuras en la losa e ingreso el agua en la que se 
produjo segregación goteras de agua en épocas de lluvias se manifiesta en gran 
manera, claramente puede ver que no se realizó, el correcto vibrado en el momento 
de techado de la loza. 
Uno de los ambientes también afectados por las patologías en el ambiente tres en 
donde se realiza la audiencia y está ubicada los servicios higiénicos al interior de 
dicha oficina. 
 
Fotografía 24 Patología en azotea Sub-Prefectura Juliaca 
                                      
  Fuente: Elaboración propia-2016 
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La imagen mostrada está ubicada en el centro de la ciudad, lugar concurrido el edificio comercial 
durante mucho tiempo no tuvo su mantenimiento correspondiente a raíz de ello ha venido avanzado 
las patologías en este edificio y se puede observar que además hay riesgos eléctricos cables a la 
intemperie el cual puede ocasionar corto circuito y otros accidentes, por otro lado se puede apreciar 
cómo se humedece y afecta al concreto el agua. 
 
Fotografía 25 Patología estructural centro comercial 2-Juliaca 
  
         Fuente: Elaboración Propia 2017 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar que las patologías han avanzado debilitando los muros 
vigas en el interior de las oficinas de la subprefectura de la ciudad de Juliaca. 
 
Fotografía 26 Patología estructural en Subprefectura Juliaca 
 
 
  Fuente:Elaboracion propia-2016 
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La imagen presenta daño considerable en azotea el cual afecto al segundo nivel pasando goteras y 
corrosión en los ladrillos en épocas de avenidas es inhabitable empiezan a filtrar agua al interior de 
las instalaciones de esta entidad. 
 
Fotografía 27 Humedad y fisuras en losa en el interior de la Subprefectura Juliaca 
 
       Fuente: Elaboración propia-2016 
 
5.1.5.1. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Dependiendo de la forma en que estén dispuestos todos los elementos que componen el 
sistema estructural primario de las edificaciones, se lograra de una forma más acertada 
diagnosticar las causas y de igual forma dar las recomendaciones para el tipo de 
intervención que se le deba realizar a la estructura afectada. 
 
Fotografía 28 Patología en muros viga y losa centro Comercial 2  Juliaca 
                                                
   Fuente: Elaboración propia 2016 
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5.1.5.2. ESTADO DE LOS MATERIALES 
 
La calidad y la forma de como sea su composición se podrá determinar por 
medio de modelación y cálculos matemáticos los parámetros mínimos de 
resistencia que tiene la estructura. 
 
5.1.5.3. EL ENTORNO. 
 
La depende de la geografía, topografía, características ambientales donde 
se encuentra ubicada la estructura y de todo su entorno, el que permita que 
por diferentes causas) físicas, mecánicas, o químicas) se puedan estar 
presentando loa síntomas para una patología estructural. 
 
5.1.5.4. NIVELES DE RIESGO. 
 
Los niveles de riesgo son indicadores que permitan de primera mano tomar las 
medidas de seguridad necesarias, para que la integridad de quienes habitan las 
estructuras afectadas no se vea afectada y de igual forma su funcionamiento 
dependiendo de sus características. Estos indicadores pueden determinarse por 
medio de colores, letras o números dependiendo del tipo o lugar donde se lleve a 
cabo la investigación o estudio patológico. De esta manera podemos identificar tres 
niveles de riesgo para una estructura de concreto reforzado.  
 
       Fotografía 29 Patologías en vigas, columna y muro en la Subprefectura Juliaca 
 
 
        Fuente Elaboración propia- 2016 
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5.1.5.5. NIVELES DE RIESGO BAJO 
 
Cuando hay presencia sísmica de la estructura no se ha visto afectada de 
forma significativa después de un evento por la afectación directa o indirecta 
de algún agente externo o interno y que no representa un daño o peligro de 
colapso para la integridad del sistema estructural. Está a nivel de riesgo se 
puede manifestar en pequeñas fisuras. 
 
Columnas,losas. 
- Aplicar revestimiento de protección. 
- Eventualmente,demoler y reconstruir. 
 
Manifestaciones típicas manchas o verdosas en la superficie del elemento 
estructural. Edificio de la Subprefectura de la Provincia de San Román, el 
cual fue construido en el 1983 hasta la fecha no se ha realizado su refacción 
correspondiente y por las razón presentan patologías en la losa por humedad 
deterioro de vigas muro y columnas, a la vez presentan fisuras, filtra agua 
loza al interior de los ambientes en temporada de lluvia. 
 
Fotografía 30 Edificio subprefectura Juliaca 
 
     Fuente: Elaboración propia-2017 
 
La presencia de la humedad producida por el ingreso del agua de lluvia, es una de las patologías 
observables en distintos sectores del techo de una determinada edificación. En esta imagen se puede 
apreciar la presencia de las patologías afectando a las partes estructurales de este edificio ubicado en 
el centro comercial 2. 
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Fotografía 31 Patología en vigas y losas 3er nivel del centro comercial2 Juliaca 
 
 Fuente: Elaboración propia 2017 
  
Se puede apreciar la vivienda presenta patologías en Las vigas se puede ver claramente el concreto 
no ha sido bien dosificado ni distribuido adecuadamente los espesores de recubrimiento vivienda 
construida tradicionalmente. 
 
Fotografía 32 Se puede ver la presencia de patologías en vigas 
 
   Fuente: Elaboración propia 2017 
 
Se puede apreciar corrosión en la azotea el cual influirá en gran manera el avance de la presencia 
de patologías por falta de tratamiento correspondiente. 
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Fotografía 33 Patología en estructuras 
 
 FUENTE: Https://Www.Google.Search Corrosión Patología Estructural 2015  
 
5.1.5.6. DIAGNOSTICO. EN ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES 
 
Una de las razones importantes para realizar el pre diagnóstico contribuir 
y dar a conocer que se debe tomar mucho en cuenta estos diagnósticos y 
que cada propietario tome servicios de un profesional para este tipo de 
trabajos y a partir de la presente se ha tomada mucho en cuenta. Para ello 
se recabo información sobre las fallas que presenta una estructura de 
edificaciones con apoyo de unas fichas de inspección visual y vistas 
tomadas y poder recabar las patologías en las edificaciones de la ciudad de 
Juliaca. 
 
Agentes agresivos adecuadamente el elemento estructura (cloruros)  
 
Agentes agresivos incorporados involuntario al concreto durante el 
mezclado. 
 
5.1.5.7. ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN. 
 
Después de analizar adecuadamente el elemento estructural y establecer el 
diagnóstico y las consecuencias del problema, se debe: 
 
Se recabo la información de fichas de inspección elaboradas y se realizó 
vistas. 
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CAPITULO VI 
ALTERNATIVAS DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN ADECUADA PARA 
EL PROCESO DEL CONTROL DE CALIDAD EN EL DISEÑO DE 
CONCRETO 
 
 Una de las principales enfermedades que atacan al concreto es la presencia de patologías en 
el concreto fresco y endurecido, esto viene desde la mala práctica de los procedimientos 
,aplicativos no informándose de las normatividades, o de lo contrario no tomando mucho en 
cuenta el control de calidad en el proceso de selección del agregado bajo estricto seguimiento 
de garantía en el laboratorio y sea certificada la cantera y las etapas de procedimiento seguirlas 
al pie previo conocimiento con mucho profesionalismo el proceso constructivo de una 
determinada edificación. 
  
6.1. PROPUESTAS PARA UNA BUENA PREPARACIÓN DEL CONCRETO Y 
EVITAR PRESENCIA DE FUTURAS PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES. 
 
Las patologías causadas por daños, son las que se manifiestan durante y/o luego de la 
incidencia de una fuerza o agente externo a la edificación. Los daños pueden ser producto de 
la ocurrencia de un evento natural, como un sismo, una inundación, un derrumbe, entre otros.  
 
Pero también pueden aparecer daños en las estructuras causados por el uso inadecuado de las 
mismas, por ejemplo  
 
El caso en el que la edificación es obligada a soportar un peso superior al que fue concebido 
inicialmente (sobrecarga).  
Los daños muchas veces son inevitables, pero se pueden disminuir; no podemos impedir que 
ocurra un evento natural, pero sí podemos hacer que éste no se convierta en un desastre. Se 
deben concebir estructuras menos vulnerables, evitando los defectos en el diseño de materiales 
durante la construcción, seleccionando la ubicación adecuada para la edificación, respetando 
los criterios de diseño, y muy especialmente, empleando un poco el sentido común. 
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6.2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LABORATORIO  
 
6.2.1. METODOLOGÍA PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
6.2.1.1. LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL EXTRAÍDO. 
 
Se inició con ubicar la cantera de la comunidad de Unocolla. 
 
Fotografía 34 Localización de cantera Unocolla-Juliaca 
 
             Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Referente a la localización es muy importante saber de qué cantera se ha extraído el material 
verificar está dentro de las canteras autorizadas aptas aprobadas por expertos el uso de ese 
agregado, con la finalidad de realizar un ensayo con óptimos resultados. 
 
Se observa el acopio de agregado de la cantera Unocolla del distrito de Juliaca que se ubica en 
una altitud de 3825msnm. 
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Fotografía 35  Acopio de agregado en cantera Unocolla 
 
    Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Tamices: Serie de tamices de malla cuadrada para realizar la clasificación No 4 y ¾.estos 
instrumentos me facilito el laboratorio de suelos de la UANCV. 
 
Fotografía 36 Herramientas laboratorio 
                        
         Fuente: Equipos de laboratorio UANCV-2016 
Fotografía 37 Equipos de laboratorio 
                         
    Fuente: Equipos de laboratorio UANCV-2016 
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6.3. VALIDACIÓN DEL MATERIAL AGREGADO EN LABORATORIO)  
 
La validación del material agregado es muy importante conocer y elegir la cantera adecuada y 
cumplir todo los procedimientos y pasos a seguir con la finalidad de lograr a comprobar 
mediante los ensayos estos experimentos permiten comprobar lo que se puede lograr la 
eficiencia y la seguridad y confort. 
         Se observa, el seleccionado de material, agregados. 
 
Fotografía 38 Validación y selección del material 
 
            Fuente: Elaboración propia. 2016 
 
6.4. HIGIENE EN EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE 
REVENIMIENTO 
 
Se procede de la siguiente manera:  
Higiene en el uso de moldes e instrumentos del control de calidad antes y durante la 
elaboración del ensayo, Verificar el cono este limpio libre de concreto endurecido y seco en 
su interior coloque la -placa de base que también debe estas limpia y seca sujetar con los pies 
de los apoyos especiales. 
         Se observa, la limpieza y secado de moldes y otros instrumentos. 
Fotografía 39 Higiene en briqueteras 
 
           Fuente Elaboración propia-2016 
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6.5. ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO. 
 
La cantidad de hormigón necesaria para efectuar este ensayo, no será inferior a 30 litros 
respecto del equipo a emplear este se debe humedecer previamente solo con agua con el objeto 
de evitar que los implementos se respete, la humedad a la mezcla no se permita emplear aceite 
ni grasa. 
 
Es importante conocer estos procedimientos para realizar un acondicionamiento adecuado de 
los instrumentos para los respectivos ensayos a realizar. 
 
Fotografía 40 Higiene en instrumentos pala y briqueteras 
 
           Fuente: Elaboración propia-2016 
 
6.5.1. LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MOLDES PARA DISEÑO DE 
MEZCLAS Y MOLDEOS 
 
La práctica de estas instrucciones es muy importante de tal manera no sufra 
alteraciones el diseño de concreto. 
Se observa, limpieza y engrasando de molde con la finalidad de que a los moldes no 
se peguen o queden. 
 
Restos de concreto y dará facilidad en el desmolde de las briquetas en el laboratorio 
de la UANCV. 
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Fotografía 41 Engrase de briquetas 
 
   Fuente: Elaboración propia-2016 
 
6.5.2. CLASIFICADO Y HABILITADO DE ESPACIO PARA DISEÑO DE  
MESCLAS Y MOLDEO 
 
En esta etapa se distribuye las herramientas e instrumentos para el diseño de mezclas 
adecuadamente para evitar aglomeraciones, se clasifico en dos grupos: 
 
Para el grupo A f’c: 210 kg/cm2, 280kg/cm2 y 175kg/cm2 
Para el grupo B f’c: 210 kg/cm2, 280kg/cm2 y 175kg/cm2. 
 
Se observa, clasificado etiquetado, ubicado de moldes para cada resistencia f’c: 210 
kg/cm2, 280kg/cm2 y 175kg/cm2y para el moldeo en el laboratorio de la escuela 
profesional de ingeniería civil UANCV. 
 
Fotografía 42 Clasificación de briqueta 
 
             Fuente: Elaboración propia-2016 
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6.5.3. SELECCIÓN DE AGREGADO FINO POR CADA RESISTENCIA. 
 
El agregado denominado "hormigón" corresponde a una mezcla natural de grava y 
arena.  
El hormigón sólo podrá emplearse en la elaboración de concretos con resistencia en 
compresión no mayor de 10 MPa a los 28 días.  
 
El contenido mínimo de cemento será de 255 Kg/m3. El hormigón deberá estar libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, sales, 
álcalis, materia orgánica y otras sustancias dañinas para el concreto. En lo que sea 
aplicable, se seguirán para el hormigón las recomendaciones indicadas para los 
agregados fino y grueso. 
 
6.5.4. DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS 
 
Los agregados para concreto deben cumplir con las NTP correspondientes. Los 
agregados que no cumplan con los requisitos indicados en las NTP, podrán ser 
utilizados siempre que el Constructor demuestre, a través de ensayos y por 
experiencias de obra, que producen concretos con la resistencia y durabilidad 
requeridas. 
 
El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a ninguna de:  
1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado. 
1/3 de la altura de la losa, de ser el caso.  
3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de 
refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos. 
Estas limitaciones se pueden omitir si se demuestra que la trabajabilidad y los 
métodos de compactación son tales que el concreto se puede colocar sin la formación 
de vacíos o cangrejeras. 
 
Se observa pesaje de agregado grueso para cada f´c: con la proporción que 
corresponde para cada resistencia f’c: 210 f’c: 210 kg/cm2, 280kg/cm2 y 
175kg/cm2.en el laboratorio de UANCV-Juliaca. 
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  Fotografía 43 Pesaje de proporciones 
            
   Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Se observa el agregado fino para f’c: 210kg/cm2.la selección se realizó en el 
laboratorio  suelos. 
 
Una de las razones importantes para seleccionar adecuadamente los agregados 
mediante el tamizado en donde también  se debe separar de ensuciantes sean yerbas 
tierra, entre otros. 
 
Fotografía 44 Selección de agregado fino 
       
     ….Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Se observa la proporción exacta de agregado grueso para f’c: 280Kg/cm2.y f’c=210 
kg/cm2.las cuales se seleccionó en el laboratorio de suelos, tomando mucho en 
cuenta los procedimientos adecuados. 
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Fotografía 45 Selección de agregado grueso 
                              
         Fuente: Elaboración propia-2016 
 
             Se observa la proporción que corresponde agregado grueso. 
 
6.6. CEMENTOS 
 
El cemento debe cumplir con los requisitos de las NTP correspondientes. 
El cemento empleado en la obra debe corresponder al que se ha tomado como base para la 
selección de la dosificación del concreto, tomando en cuenta siempre fecha de vigencia para 
poder dar un diseño de mesclas optimo y el proceso de construcción sea de garantía. 
Por otro lado es necesario tomar en cuenta el procedimiento del seleccionado de material 
agregado grueso y agregado fino tener mucho conocimiento para su selección y 
procedimientos. 
Se observa la selección material según proporción de cemento para cada f´c = f’c: 210 kg/cm2, 
280kg/cm2 y 175kg/cm2. 
 
Fotografía 46 Selección de cemento F´C 180, 210, 175kg/Cm2 
 
   Fuente: Elaboración propia-2016 
Se observa la selección material según proporción f´c: 280kg/cm2, 210kg/cm2, 175kg/cm2. 
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Fotografía 47 Selección de agregado fino 
 
   Fuente Elaboración propia -2016 
 
 Se observa, la selección material según proporción control de calidad en proporción para el 
diseño de mezclas según resistencia. 
 
Fotografía 48 Selección de material grueso 
 
  Fuente Elaboración propia-2016 
 
Se coloca el molde sobre la placa de apoyo horizontal, el operador se apoyara con los pies ambos 
lados sobre las posaderas evitando el movimiento del molde durante el llenado de la mezcla de 
concreto al cono abrams. 
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Fotografía 49 Posición para ensayo de diseño de mezclas 
 
  Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Nota  
Verificar que el lugar sea horizontal, firme sin vibraciones. 
Se llena el molde en tres capas de igual volumen, apisonado con 25 golpes de varilla, distribuidos 
uniformemente, la capa inferior se llena hasta aproximadamente 7 cm de altura, se compacta con 25 
golpes de varilla pisón, los 1eros golpes con la varilla ligeramente inclinado alrededor del perímetro, 
continuando hacia el centro en espiral. 
 
Fotografía 50 colocado de concreto en el molde 1era capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-2016 
 
La capa se debe apisonar en toda su profundidad sin golpear la placa. 
Se llena el cono hasta 2/3 de su volumen (15 cm o media altura) y compacte nuevamente con 25 
golpes de pisón, penetrando algunos centímetros en la 1ra capa. El apisonado se distribuye 
uniformemente. 
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Fotografía 51colocado de concreto en el molde 2da capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-2016 
 
NOTA: si por falta de precisión, se golpea el cono al introducir la varilla, el ensayo se debe repetir. 
Se llena el cono hasta desbordarlo y se compacta nuevamente con 25 golpes de pisón, penetrando 
algunos centímetros en la 2da capa. 
 
Fotografía 52 Llenado del molde 3era y última capa 
  
     Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Empleando un cucharon, llenar el cono hasta un tercio de su altura y chusear con la varilla hasta capa 
con la varilla de compactación 25 veces. 
Añadir otras dos capas de concreto del mismo espesor aproximadamente 75mm cada una varillando 
cada exactamente 25 veces y permitiendo que la varilla penetre hasta la capa anterior después de 
varillar la capa superior, verifíquese que se quede una sobre carga de concreto, es decir, que sobre 
salga que sobre salga un poco de concreto por la parte superior del cono. Retirar el exceso de 
concreto.  
10cm 
10cm 
10 cm 
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Se observa, ensayo de cono Abrams y moldeo según resistencias f´c: 280kg/cm2, 210kg/cm2, 
175kg/cm2. 
 
  Fotografía 53 Chuseo de concreto por capas en cono Abrams 
 
 
    Fuente: Elaboración propia-2016  
 
6.7. EL AGUA. 
 
Empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser, de preferencia, potable. Se 
utilizará aguas no potables sólo si:  
 
 -Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias que puedan ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o 
elementos embebidos. 
 
 -La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en ensayos en los que 
se ha utilizado agua de la fuente elegida.  
 
 Los cubos de prueba de mortero preparados con aguas no potables y ensayadas de acuerdo 
a la Norma ASTM C109, tienen a los 7 y 28 días resistencias en compresión no menores 
del 90% de la de muestras similares prepara- das con agua potable. 
 
Se observa, la selección de agua según proporción F´ C: 280kg/cm2, 210kg/cm2, 175kg/cm2. 
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Fotografía 54 Selección de agua según proporciones 
 
      Fuente: Elaboración propia-2016 
 
6.7. CONTROL DE CALIDAD EN EL PREPARADO DE CONCRETO 
 
Vale recalcar que el proceso de control de calidad y la validación del laboratorio de la 
Universidad andina Néstor Cáceres Velásquez son aspectos que hay que considerar muy 
eficientemente el cual ayudara a contribuir en un mejor control y el de evitar futuras presencias 
de patologías estructurales y pueda contribuir a confort y seguridad del habitante de una 
determinada edificación y garantice una vida útil, muy favorable. 
Se observa, el moldeado según proporción y resistencias f´c: 280kg/cm2, 210kg/cm2, 
175kg/cm2. 
 
Fotografía 55 Moldeos muestras de concreto según resistencias 
 
 Fuente Elaboración propia-2016 
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6.8. PROCESO DE CURADO 
 
El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser, de preferencia, potable.  
 
Se podrán utilizar aguas no potables sólo si:  
 Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica y otras sustancias que puedan ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o 
elementos embebidos.  
 La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en Ensayos en los que 
se ha utilizado agua de la fuente elegida.  
 
 Los cubos de mortero para ensayos, hechos con agua no potable, deben tener resistencias 
a los 7 y 28 días, de por lo menos 90% de la resistencia de muestras similares hechas con 
agua potable. La comparación de los ensayos de resistencia debe hacerse en morteros 
idénticos, excepto por el agua de mezclado, preparados y ensayados de acuerdo con la 
NTP 334.051. 
 
El curado es el proceso por el cual se busca mantener saturado el concreto hasta que los 
espacios de cemento fresco, originalmente llenos de agua sean reemplazados por los 
productos de la hidratación del cemento. 
El curado pretende controlar el movimiento de temperatura y humedad hacia dentro y 
hacia afuera del concreto busca también  
Curado con agua de distintas maneras. 
El primero puede ser de cuatro tipos por inmersión, haciendo uso de rociadores, utilizando 
coberturas húmedas como yute y utilizando tierra, arena o aserrín sobre el concreto recién 
vaciado .el curado tiene por objeto evitar un secado prematuro, especialmente bajo la acción 
de los rayos del sol del viento, siendo más utilizada en las últimas. 
 El procedimiento consiste en someter al concreto a vapor a presiones normales en las últimas.  
El procedimiento consiste en someter al concreto al curado a vapor tiene la gran ventaja que 
permite ganar resistencia rápidamente se utiliza tanto para estructuras vaciadas en obra como 
para las prefabricaciones a vapor a presiones normales o superiores, calor humedad, etc. 
 El concreto curado al vapor deberá tener una resistencia similar o superior a la de un concreto 
curado convencionalmente (ci 5.11.3.2) los cambios de temperatura no deben producirse 
bruscamente pues sino, ocasionan que el concreto se resquebraje, (TEODORO, 2005) 
El curado del hormigón de los forjaos es muy importante, especialmente en tiempo seco, 
caluroso y con viento, por tener una superficie expuesta muy amplia. 
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Durante el fraguado y primer periodo de endeudamiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado que podrá realizarse 
mediante riesgo directo que no produzca deslavado. 
En general se recomienda un periodo mínimo de 3 días de invierno y 5 días en verano (concreto 
2015)  Para obtener las propiedades potenciales que se esperan del concreto, en particular en 
la zona superficial, es necesario curar y proteger el concreto fresco durante un periodo 
adecuado.  
 
Fotografía 56 Curado en losa del concreto 
 
Fuente: Manual Maestro Constructor-2016 
 
El curado y la protección deben comenzar tan pronto como sea posible después de compactar 
el concreto y, en todos los casos, antes de que la superficie haya tenido tiempo de secarse. 
Se observa, el curado de briquetas por edades. 
 
Fotografía 57 Curado de briquetas 
                                    
    Fuente: Elaboración propia-2016 
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6.9. EVALUACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA 
 
Para la evaluación de la resistencia se ha realizado la prueba de resistencia para los cuales se 
ha empleado agregados de la cantera UNOCOLLA. Sus características físicas están en el 
diseño de mezclas y resultados de las pruebas de resistencia en el laboratorio de la UANCV. 
Se observa, pruebas de resistencia del concreto mediante equipos en laboratorio suelos 
UANCV. 
 
Fotografía 58 Rotura de briquetas- grupo A 
 
     Fuente Elaboración propia 
 
Se observa, la rotura según resistencias f´c: 280kg/cm2, 210kg/cm2, 175kg/cm2. 
 
Fotografía 59 Rotura de briquetas-grupo B 
 
        Fuente Elaboración propia-2016 
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El pensar en economizar y poder recurrir a la ayuda de un profesional que lo diseñe 
y ejecute, el no poder considerar el control de calidad o de lo contrario el de no 
considerar el ensayo de cono de slump, el excederse en el proceso de vibrado y 
chuseo adición exagerada o pésima e inadecuada en la proporciones de insumos para 
el diseño de mesclas. 
 
En esta parte es cuando contribuimos a futura presencia de patologías estructurales 
el cual contribuirá a una debilidad en la resistencia de la estructura y no podrá 
alcanzar a una vida útil recomendable ni podrá contribuir a la seguridad de la 
integridad del habitante propietario de una determinada edificación. 
 
6.9.1. VERIFICACIÓN DE INSUMOS 
 
Se ha verificado los insumos correctamente durante el proceso de selección y acopio 
de material en la cantera y en el laboratorio se practicó la higiene y todos los ensayos 
necesarios para su correcta elaboración del diseño de mezclas y moldeo y rotura de 
briquetas las cuales se hicieron seguimiento exhaustivo.  
 
6.9.2. CONTENIDO TOTAL DE AIRE PARA CONCRETO RESISTENTE AL 
CONGELAMIENTO 
 
Tamaño máximo nominal del agregado* (mm) Contenido de aire (en porcentaje) 
Exposición severa Exposición moderada 9,5 7,5 6,0 12,5 7,0 5,5 19,0 6,0 5,0 25,0 
6,0 4,5 37,5 5,5 4,5 50,0** 5,0 4,0 75,0** 4,5 3,5 * Véase la Norma ASTM C 33 
para las tolerancias en agregados de mayor tamaño para diversos tamaños nominales 
máximos.  
 Estos contenidos de aire se aplican a la mezcla total, al igual que para los tamaños 
precedentes de agregado. Sin embargo, al ensayar estos concretos, se retira el 
agregado mayor de 37,5 mm sacándolo con la mano o mediante cribado y se 
determina el contenido de aire en la fracción de la mezcla de menos de 37,5 mm (la 
tolerancia en el contenido de aire incorporado se aplica a este valor). 
El contenido de aire de la mezcla total se calcula a partir del valor determinado en la 
fracción de menos de 37,5 mm. En la Tabla 4.1, una exposición severa es cuando, 
en un clima frío, el concreto puede estar en contacto casi constante con la humedad 
antes de congelarse o cuando se emplean sales descongelantes.  
 La falta o la insuficiencia del curado daña la durabilidad del concreto y, más 
particularmente, sus características superficiales. Según los informes disponibles en 
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la literatura y los resultados de las investigaciones realizadas en el CSTC, pueden 
evidenciares diversas influencias. Algunas de éstas se explican a continuación. 
 
Fotografía 60 Patologías en losa 
 
Fuente: Elaboración propia-2016 
 
6.9.1.2. DETERIOROS DEL CONCRETO 
 
Sea que se trate de productos como los materiales para la construcción o de 
una infraestructura, es razonable esperar que con el tiempo disminuya su 
capacidad útil. 
El uso al que es sometido y los efectos ambientales son las principales razones del 
deterioro de los materiales.  
 
Causas internas 
 
Proyecto con poca calidad en la elaboración. 
Incorrecta colocación (formación de nidos de grava). 
 Inadecuados procesos de curado. 
 
Causas externas 
 
Las causas mecánicas (lesiones causadas por esfuerzos, micro fisura ocasionada por 
dilatación /retracción; formación de hielo en la matriz y en los inertes) 
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Causas químicas físicas debido a factores ambientales (mecanismos degradantes de 
naturaleza química) ocasionadas por agua, aire y terreno. Permeabilidad, difusibidad 
fenómeno fisco consistente en el trasporte de materia entre dos medios con distinta 
concentración, capilaridad, derrubio fragmentos desplegados por agentes 
atmosféricos (MARTINEZ, 05/2012) 
 
6.9.2. PARÁMETROS GEOLÓGICOS DEL HORMIGÓN 
 
Es muy común cargar las culpas de un mal acabado al vibrador y nunca a la 
dosificación inadecuada del hormigón  
 
6.9.2.1. VIBRADO INADECUADO 
 
Para el armado que tenemos o a un sistema de vibrado inadecuado, por eso 
es necesario hablar de ciertos parámetros reo lógicos que aceptan a la masa 
fresca. 
 
La capacidad del hormigón a no ser segregado si definimos la segregación se dice 
que es el fenómeno por el cual el hormigón presenta inestabilidad por una pasta 
matriz pobre que no puede retener los elementos en una mezcla homogénea. 
- Segregación humedad-exudación por exceso de agua. 
- Segregación seca por falta de agua 
 
6.9.3. COMPACTIBILIDAD 
 
Se dice de la facilidad para expulsar el aire atrapado en el interior de la masa sin 
producir segregación este parámetro está relacionado con la densidad relativa. 
Movilidad es la capacidad que tiene la masa deslizar y fluir tres factores son 
determinantes en este parámetro como viscosidad, cohesión, fricción 
 
Se menciona estos a parámetros como la dosificación, consistencia, endurecimiento 
y fraguado aditivo, pero creo que los tres dan una idea de lo importante que es 
conocer las propiedades de nuestra mezcla para dimensionar correctamente nuestros 
encofrados y establecer un criterio correcto de vibración para no tener coqueras con 
la mínima energía posible. 
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Se simulo presencia de patologías estructurales y hubo segregación, figuración y el 
proceso de vibrado fue inadecuado, pero respetando proporciones según resistencias 
F’c=280 kg/cm2, 210 kg/cm2, F‘c=175 kg/cm2. 
 
En cuanto a pruebas de resistencia no alcanzo a una considerable resistencia y eso 
considerando la misma proporción. 
 
Fotografía 61 Resquicio en las columnas vigas losa y humedad. 
 
   Fuente: Elaboración propia-2016 
 
6.10. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 
 
En las estrategias se cumplió según la norma el procedimiento  ubicación de cantera 
de selección de agregados, agua y cemento vigente y a continuación se detalla de la 
siguiente manera los procedimientos según resistencias en donde se ensayos se 
realizaron en dos grupos ay b detallamos de la siguiente forma. 
 
6.10.1 RESULTADOS DE ENSAYOS LABORATORIO PRUEBAS DE 
RESISTENCIA GRUPO A 
 
Grupo  A desde la norma técnica de la construcción  en este grupo se cumplió con 
los ensayos de acuerdo a la norma y cuidando estrictamente todos los procedimientos 
de cada ensayo con la finalidad de lograr u obtener resultados esperados frente a los 
agregados y agua cemento incluidos las cuales detallamos en el cuadro para la f’c 
175kg/cm2 para esta resistencia realizamos por edades las roturas de 7 días, de 14 
días y de 28 días. 
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Los agregados empleados para la producción de concreto son de la cantera Unocolla 
para los cuales son de una calidad considerable óptimo y certificado apta para su uso 
para la elaboración de concreto, las cuales se tomó para la elaboración del trabajo de 
investigación. 
 
Tabla 6 Edades y esfuerzo de compresión F‘c =175 grupo A 
 
NRO DESCRIPCION 
DE MUESTRA 
F‘c 
KG/CM2 
DIAS AREA-CM2 KG/CARGA ESF.ROT/CM2 % 
1 BRIQUETA 
P.14.91X30.0 
CM M1 
175 7 176.6 23850.00 136.60 78.06 
2 BRIQUETA 
P.14.91X30.0 
CM M2 
175 14 174.6 27790.00 159.16 90.95 
3 BRIQUETA 
P.14.91X30.0 
CM M3 
175 28 174.6 31980.00 183.16 104.66 
            Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Claramente se puede apreciar en el cuadro estadístico mediante las barras representamos las 
de color naranja son los porcentajes y las de color celeste son los esfuerzos de rotura en F‘c 
=175kg/cm2. 
 
Gráfico 1 Barras comparativas verticales 
 
Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Se representa las barras comparativas del grupo A ensayo realizado. 
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Por otro lado en  este grupo A los ensayos se realizaron de acuerdo a la norma y cuidando 
estrictamente todos los procedimientos de cada ensayo con la finalidad de lograr u obtener resultados 
esperados frente a los agregados y agua cemento incluidos las cuales detallamos en el cuadro para 
la f’c= 210kg/cm2 para esta resistencia realizamos por edades las roturas de 7 días, de 14 días y de 
28 días 
 
Tabla 7 Grupo de edades de F’c= 210kg/Cm2 
 
NRO DESCRIPCION 
DE MUESTRA 
F‘c 
KG/CM2 
DÍAS AREA-CM2 KG/CARGA ESF.ROT/CM2 % 
1 BRIQUETA 
P.14.86X30.0 
CM.M1- 
F‘c.210 
210 7 173.43 28150.00 162.31 77.29 
2 BRIQUETA 
P.14.86X30.0 
CM.M2- F‘c.210 
210 14 173.43 32610.00 188.03 89.54 
3 BRIQUETA 
P.15.86X30.0 
CM.M3- F‘c.210 
210 28 173.43 39620.00 228.45 108.79 
             Fuente: Elaboración Propia-2016 
 
Gráfico 2 Barras comparativas verticales 
 
 Fuente: Elaboración propia-2016 
 
En cuanto a los cuadros estadísticos en esta oportunidad se representa a través de barras 
comparativas de prueba de la resistencia. 
En este segundo cuadro los ensayos se realizaron de acuerdo a la norma y cuidando 
estrictamente todos los procedimientos de cada ensayo con la finalidad de lograr u obtener 
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resultados esperados frente a los agregados y agua cemento incluidos las cuales detallamos en 
el cuadro para la f’c 280kg/cm2 para esta resistencia realizamos por edades las roturas de 7 
días, de 14 días y de 28 días 
F’c= 280kg/cm2 
En este cuadro de resumen se puede apreciar las medidas de las diámetro de cada briqueta, 
el resultado de edades de 7, 14,28 días en las cuales a la vez se puede ver clara mente área 
correspondiente de la resistencia F‘c =280 y su esfuerzo de rotura llego a 210.51 en siete días 
alcanzo a una resistencia, el de 14 días alcanzo a una resistencia de ,245.09 y por último el 
de 28 días alcanzo a 299.42. 
 
Tabla 8 de F’c= 280kg/cm2 
NRO DESCRIPCION 
DE MUESTRA 
F‘c 
KG/CM2 
DIAS AREA-CM2 KG/CARGA ESF.ROT/CM2 % 
1 BRIQUETA 
P.14.86X30.0 CM 
M1- F‘c 280 
280 7 173.2 36460.00 210.51 75.18 
2 BRIQUETA 
P.14.85X30.0 CM 
M2- F‘c 280 
280 14 173.2 42450.00 245.09 87.53 
3 BRIQUETA 
P.14.85X30.0 CM 
M3- F‘c 280 
280 28 173.2 51860.00 299.42 106.94 
              Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Grafico 3 Barras comparativas verticales 
 
                  Fuente: Elaboración propia-2016 
 
En este siguiente cuadro estadístico está representada en barras en el grupo A comparativas 
verticales en donde se representa los esfuerzos de rotura, F’c= 280 kg/cm2 el área 
respectivamente según edades y los porcentajes muy claramente. 
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6.11.-GRUPO B CON EL MÉTODO TRADICIONAL 
 
En este grupo se cumplió con los ensayos de acuerdo a la norma las proporciones mientras 
tanto se simulo el desconocimiento en los procedimientos de cada ensayo con la finalidad de 
lograr u obtener resultados esperados frente a los agregados y agua cemento incluidos las 
cuales detallamos en el cuadro para la f’c 175kg/cm2 para esta resistencia realizamos por 
edades las roturas de 7 días, de 14 días y de 28 días. 
 
6.11.1.-RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA  
           COMPRESIÓN DE LA VARIACIÓN DE AGUA CEMENTO DE 
F‘c=175kg/cm2 
 
Tabla 9 de F‘c=175 kg/cm2 
 
NRO DESCRIPCION DE 
MUESTRA 
F‘c 
=KG/CM2 
DIAS AREA-
CM2 
KG/CARGA ESF.ROT/CM2 % 
        
1 BRIQUETA 
P.15.03X30.0 CM 
M1- F‘c 175 
175 7 177.42 12340.00 69.55 39.7 
2 BRIQUETA 
P.14.96X30.0 CM 
M2- F‘c 175 
175 14 175.77 20910.00 118.96 68 
3 BRIQUETA 
P.14.78X30.0 CM 
M3- F‘c 175 
175 21 171.57 24800.00 144.55 82.6 
4 BRIQUETA 
P.15.02X30.0 CM 
M3- F‘c 175 
175 28 177.19 16700.00 94.25 53.9 
             Fuente: Elaboración propia-2016 
 
En este grupo b se simulo el descontrol en el proceso de vibrado mientras tanto se cumplió 
con las proporciones de acuerdo a cada resistencia se seleccionó cada insumo según 
especificación, pero se puede ver en estos resultados al no cumplir con el proceso de vibrado 
o chuseo con la varilla por capas y la falta de curado adecuado y desencofrado inadecuado 
juega un papel muy importante y la intensidad de vibrado adecuadamente es también 
importante puesto que la distribución será homogénea. 
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Grafico 4 Barras comparativas verticales  
 
Fuente: Elaboración propia-2017 
En estas barras comparativas verticales representamos en grupo b las pruebas de resistencia 
f’c= 175kg/cm2. En donde se puede ver los esfuerzos de rotura. 
 
6.12.-RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN GRUPO B DE LA RESISTENCIA  A LA             
         COMPRESIÓN DE LA VARIACIÓN DE AGUA CEMENTO DE F‘C=210KG/CM2 
 
 
En este último grupo los ensayos de acuerdo a la norma con respecto a las proporciones se 
preparó según norma y resistencias exactas pero no se tomó mucho en cuenta los 
procedimientos de cada ensayo con la finalidad de lograr u obtener resultados esperados 
frente a los agregados y agua cemento incluidos las cuales detallamos en el cuadro para la 
f’c= 210 kg/cm2 para esta resistencia realizamos por edades las roturas de 7 días, de 14 días, 
de 21 días y de 28 días. 
Tabla 10 de F’C= 210kg/Cm2 para grupo B 
 
  
Fuente: Elaboración propia-2017 
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.NRO DESCRIPCION DE 
MUESTRA 
KG/CM2 DIAS AREA-
CM2 
KG/CARGA ESF.ROT/CM2 % 
1 BRIQUETA 
P.14.85X30.0 CM M1-
FC.210 
210 7 173.32 161510.00 95.32 45.39 
2 BRIQUETA 
P.14.97X30.0 CM M2-
FC.210 
210 14 176.01 22280.00 126.58 60.28 
3 BRIQUETA 
P.15.08X30.0 CM M3-
FC.210 
210 21 178.6 33410.00 187.07 89.08 
4 BRIQUETA 
P.14.83X30.0 CM M3-
FC.210 
210 28 172.73 29610.00 171.42 81.63 
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Para el grupo b se consideró las proporciones normadas, la diferencia es en el proceso de control de 
calidad y el procedimiento de mezclado y vibrado fue inadecuado y curado ineficiente con la finalidad 
de comprobar y llegar a los resultados con baja resistencia y se pudo comprobar que es muy importante 
el control de calidad la práctica de higiene cumplir todo el procedimiento a pie de la letra se logra a una 
óptima resistencia. 
 
Grafico 5 Barra comparativas vertical 
 
                       Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Se puede ver los resultados en barras comparativas verticales, del grupo B de la F’c= 
210kg/cm2los esfuerzos de rotura y el porcentaje respectivamente. 
 
6.13.-RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ALA          
COMPRESIÓN DE LA VARIACIÓN DE AGUA CEMENTO DE F‘C=280kg/cm2 
 
 
En este último grupo los ensayos de acuerdo a la norma con respecto a las proporciones se 
preparó según norma y resistencias exactas pero no se tomó mucho en cuenta los 
procedimientos de cada ensayo con la finalidad de lograr u obtener resultados esperados 
frente a los agregados y agua cemento incluidos las cuales detallamos en el cuadro para la 
f’c 280 para esta resistencia realizamos por edades las roturas de 7 días, de 14 días, de 21 
días y de 28 días. 
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Tabla 11 Edades F’c = 280 esfuerzo rotura 
 
 
Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Grafico 6 Barras comparativas verticales  
 
        Fuente: Elaboración propia – 2016 
Se puede ver las barras representativas comparativas verticales de grupo B de 
F’c=280KG/CM2  
 
6.14.-ALTERNATIVAS PARA MEJORAS EN LA RESISTENCIA EN EL CONCRETO.  
 
Al realizar las pruebas de resistencia en laboratorio se consideró realizar dos grupos a y b con 
la finalidad de que se compruebe que al no realizar los procedimientos de control de calidad 
se pudo comprobar los siguientes resultados alarmantes. 
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KG-CARGA
AREA
.N
RO 
DESCRIPCION DE 
MUESTRA 
KG/
CM2 
DIAS AREA-CM2 KG/CARGA ESF.ROT/CM2 % 
1 BRIQUETA 
P.15.16X30.0 CM M1-
F’c=280kg/cm2 
280 7 180.5 3650.00 201.94 72.12 
2 BRIQUETA 
P.14.91X30.0 CM M2-
F’c=280kg/cm2 
280 14 174.6 19080.00 109.28 39.03 
3 BRIQUETA 
P.14.77X30.0 CM M3-
F’c=280kg/cm2 
280 21 171.34 43000.00 250.96 89.63 
4 BRIQUETA 
P.14.85X30.0 CM M3-
F’c=280kg/cm2 
280 28 173.2 36850.00 212.76 75.99 
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Tabla 12 Diferencia entre grupo A y B de F’c=175 kg/cm2 siete días 
DESCRIPCION DE 
MUESTRA 
DIAS AREA KG-CARGA ESF./TORKG/CM2 % 
GRUPO A F’c 
=175KG/CM2 
7 176.6 23850.00 136.60 78.06 
GRUPO B F’c 
=175KG/CM2 
7  177.42 12340.00 69.55 39.74 
Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Se puede ver claramente que al realizar eficientemente y cumpliendo con las especificaciones 
técnicas según norma se llegó a este resultado, esto nos indica que para realizar selección de 
agregado, cemento, agua y distribución de proporción según resistencia con conocimiento de 
la elaboración de diseño de mezclas se llega a cumplir con la resistencia requerida el cual hace 
que en el proceso de vaciado no quede espacios vacíos y esto conlleve a futura presencia de 
patologías en el concreto el cual disminuirá la capacidad de resistencia de una estructura. 
Grafico 7 Barras comparativas verticales 
 
                                  Fuente: Elaboración propia 2017 
 
En este grafico se puede observar la diferencia entre grupo AY B de proceso curado de siete 
días de forma tradicional y según norma. En este resultado se puede apreciar los porcentajes 
alcanzados de siete días en el grupo A un porcentaje aceptable y por otro lado el grupo B con 
resultados muy bajo. 
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Grafico 8 Representación circular diferencia entre A Y B 
 
 
Fuente: Elaboración propia -2017 
 
En esta representación circular de puede ver la diferencia porcentual de grupo A YB. 
 
Continuamos con las comparaciones grupos de edades las cuales alcanzaron a un porcentaje 
significativo. 
 
Tabla 13 Grupo A y B de F'c=210kg/cm2 de siete días 
 
DESCRIPCIÓN DE 
MUESTRA 
DIAS AREA KG-
CARGA 
ESF./TORKG/CM2 % 
GRUPO A F’c =210KG/CM2 7 173.43 28150.00 162.31 77.29 
 GRUPO B F’c=210KG/CM2 7 180.5 3650.00 201.94 72.12 
Fuente: Elaboración propia -2016 
 
En este resultado se puede apreciar claramente los resultados de ambos grupos AyB en donde se 
supera el grupo b en la resistencia a los siete días. 
 
Grafico 9 Barra comparativa vertical de la diferencia Ay B De F’c=210kg/Cm2 
 
 
Fuente: Elaboración propia-2017 
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Respecto a estos resultados la diferencia es considerable en donde muestra en porcentajes en 
grafico estadístico. 
 
Grafico 10 Representación circular diferencia en % de F'c=210kg/cm2 
 
 
        Fuente: Elaboración propia- 2017 
 
En esta representación estadística de tipo circular se puede ver la diferencia porcentual. 
En esta resultado la resistencia alcanzo 201.94 del grupo B. en el esfuerzo de resistencia. 
 
Tabla 14 F’c=280kg/cm2 de Grupo A y B de siete días 
.  
DESCRIPCION DE MUESTRA DIAS AREA KG-
CARGA 
ESF./TORKG/CM2 % 
GRUPO A F’c 280KG/CM2 7 177.42 12340.00 69.55 39.74 
GRUPO B F’c 280KG/CM3 7 180.5 3650.00 201.94 72.12 
 Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Grafico 11 Líneas de diferencias estadísticas de Ay B 
 
Fuente: Elaboración propia-2017 
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En el siguiente resultado representamos en el pastel los porcentajes alcanzados 
significativamente del grupo B por este resultado a veces suele variar. 
 
Grafico 12 Representación circular en % entre grupo A Y B 
 
 
                  Fuente: Elaboración propia-2017 
 
Se puede ver claramente las diferencias en %. En este resultado se muestra los resultados de 
ambos grupos alcanzados a un resultado significativo en las tres edades de catorce días cuyas 
áreas se diferencian a cada grupo y en cuanto a sus pesos de la misma forma y el esfuerzo de 
rotura supera el grupo A al grupo  
 
 
Tabla 15 Comparativo F’c =175,210 Y 280kg2/Cm Grupo AyB 
 
 DIAS AREA KG-CARGA ESF./TORKG/CM2 % 
DESCRIPCION DE MUESTRA 14  174.6 27790.00 159.16 90.95 
GRUPO A F’c =175KG/CM2 14 173.43  32610.00 188.03 89.54 
F’c =210KG/CM2 14  173.2  42450.00 245.09 87.53 
F’c =280KG/CM2 14  175.77  20910.00 118.96 67.98 
GRUPO B FC=175KG/CM2 14  176.01  22280.00 126.58 60.28 
F’c =210KG/CM2 14  174.6  19080.00 109.28 39.03 
F’c =280KG/CM2    
        Fuente: Elaboración propia-2016 
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Grafico 13 Representación circular % de esfuerzos edades de 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Fuente: Elaboración propia-2016 
 
Diferencia porcentual de F’c =175kg/cm2, 210kg/cm2, 280kg/cm2de 28 días de curado.   
 
 
Tabla 16 Edades de AyB F’c =210kg/cm2, 280 kg/cm2 y 175kg/cm2 
 
 DIAS AREA KG-CARGA ESF./TORKG/CM2  % 
DESCRIPCION DE MUESTRA 28 174.6 31980.00 183.16  104.66 
GRUPO A F’c =175KG/CM2 28 173.43 39620.00 228.45  108.79 
F’c =210KG/CM2 28 173.2 51860.00 299.42  106.94 
F’c =280KG/CM2 28 177.19 16700.00 94.25  53.86 
GRUPO B F’c =175KG/CM2 28 172.73 29610.00 171.42  81.63 
F’c =210KG/CM2 28 173.2 36850.00 212.76  75.99 
F’c =280KG/CM2     
             Fuente: Elaboración propia-2017 
 
Grafico 14  Barras comparativo vertical de Ay B 
 
 Fuente: Elaboración propia-2016 
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Se puede observar que los grupos de ensayos realizados varían en sus resultados al respecto 
a las pruebas de rotura el cual indica que es muy importante realizar el control de calidad de 
concreto respetando todo el procedimiento y cuidar las etapas según edades en curado al 
detalle. En porcentajes se ver la comparación en resistencia método tradicional y control de 
calidad según norma. 
 
Grafico 15 Representación circular % de 28 días de curado  AyB 
 
 
Fuente: Elaboración propia-2016 
Se puede observar en la representación circular las diferencias porcentuales de grupos de ensayos de 
ay b. 
 
Para una buena producción del concreto es necesario considerar los siguientes aspectos: 
- Requerirá de un adecuado mezclado 
- Adecuado transporte. 
- Adecuado colocado 
- Adecuado vibrado y compactado 
- Adecuado acabado. 
 
Está supeditada al diseño de mezclas asumido a la resistencia en compresión del concreto (Fc) 
requerida considerando la producción del concreto puesto en servicio de la estructura en que se 
conformó en las siguientes etapas. 
-Concreto en estado fresco. 
-Concreto en estado endurecido. 
En los estudios realizados se muestra dos grupos A con resultados óptimos y grupo B la que 
muestra con resultados con fallas. 
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En este cuadro se consideró las edades de 7 días alcanzadas a una mayor resistencia tomados datos 
mayores resultados. 
 
Grafico 16 Líneas de diferencia de mayor resistencia de 7 días 
 
 
                Fuente: Elaboración propia-2017 
 
El cuadro siguiente representa los días de curado y la rotura respectiva de 7 días y los cuales 
alcanzaron a un nivel. Siguiente.  
 
 
Grafico 17 Líneas de diferencia  de nivel alcanzado en AyB edad 14 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia-2017 
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Se puede apreciar las diferencias en representación lineal de 14 días curados alcanzados. 
 
Gráfico 18 Líneas de diferencia %  Ay B esfuerzo de rotura 
 
 
Fuente: Elaboración propia-2017 
 
Esta representación gráfica lineal cuadro es a los 28 días de curado alcanzo a un porcentaje de 
la siguiente forma en ambos grupos. 
 
Es primordial tener en cuenta a que el diseñador debe prever y garantizar la vida útil durante 
el diseño de un proyecto de edificación y la garantía que dan los fabricantes vez estimar las 
propiedades de los materiales que componen la mezcla de concreto utilizados en la obra nueva. 
Y cumplir los periodos de vida útil de una edificación determinada. Aplicar el control de 
calidad exhaustivamente. 
 
Realizar proyectos de concientizar al beneficiario o propietario, que es muy importante 
cumplir con estas especificaciones técnicas a la larga le puede costar más caro al buscar reducir 
proporciones es inadecuado hacer esas malas prácticas. 
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CONCLUSIONES 
 
Según el diagnóstico realizado nos ha permitido identificar algunas patologías en las estructuras de 
las elevaciones en nuestra ciudad de Juliaca vivienda familiar, posta salud Caracoto, la subprefectura 
y ambientes del 2do nivel del Centro comercial 2 en donde la gran parte se ve afectada en las losas 
columnas y vigas presentando resquicio fisuras, humedad y  Según los ensayos realizados en el 
laboratorio sobre el concreto con agregado extraído de la cantera Unocolla de la ciudad de Juliaca 
visualmente se ha identificado por la falta de control de calidad y el mal uso de herramientas de 
laboratorio, en el proceso de vibrado y/o blandir) por capas inadecuadamente produce, la presencia 
de patologías en el concreto fresco las cuales presentan estos síntomas, la segregación normalmente 
es provocada por las fuerzas que actúan sobre la mezcla de concreto en el curso de su manipulación, 
la misma mezcla de concreto pueda segregar o no dependiendo de la manera como se la manipule 
durante su utilización en obra. 
Al establecer las técnicas indicadas se debe de priorizar el diseño de mezclas el módulo de fineza 
llega 3.20 y el tamaño máximo es de 1”esto de acuerdo al análisis granulométrico de concreto en las 
F´c=280kg/cm2 para esta resistencia las proporciones corresponden cemento 2.74, agregado fino 
2.79 el agregado grueso 5.56 y el agua 1.23 en cuanto F´c= 210 kg/cm2 agregado fino 4.23 agregado 
grueso 5.56 en cuanto a cemento 2.24 en cuanto al agua 1.23, respecto a F´c= 175 kg/cm2 de cemento 
1.99 en cuanto a agregado fino 4.46 de agregado grueso 5.56 en cuanto al agua 1.23 estas 
proporciones son resultados obtenidos en laboratorio para la cantera Unocolla en el diseño de 
mezclas se determinara las características mecánicas y propiedades físicas de los agregados estas 
influyen en gran manera en el diseño de mezclas de concreto a la vez pueden dar principales 
composiones granulométricas es más importante la influencia de la arena que la grava, 
particularmente es relativo al contenido de finos, así como las arenas de tamaño máximo de la grava 
juega un papel muy importante en la presencia de la patologías, lo cual es aún más crítico cuando el 
peso específico de la grava es alto. El proceso de elaboración de los agregados finos y gruesos y la 
selección según resistencia F´c= 280kg/cm2, F´c 210 kg/cm2, F´c 175 kg/cm2. 
El resultado al esfuerzo de rotura llega a un porcentaje el grupo A de78.06%, 77.29% en cuanto al 
grupo B alcanza al siguiente resultado 39.74% y 72.12% en 7 días; 90.95%, 89.54%,87.53% en grupo 
a en el grupo siguiente es de 67.98 %, 60.28%, 39.03%  en grupo B 14 días; en el grupo a 104.66% 
,108.79%,106.94%en al grupo B llego a la resistencia  53.86%, 81.63%, 75.99% en 28 días de curado 
finalmente el seguir estos procedimiento nos garantiza la seguridad, el confort y la durabilidad de 
una elevación en Juliaca. 
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RECOMENDACIONES 
 
Al realizar el diagnostico nos permitimos a recomendar con la finalidad de evitar presencia de 
patologías deben tomar conciencia y pensar en su  familia, comunidad en general pensar garantía de 
la seguridad calidad durabilidad y el confort para construir un alzamiento en las estructuras evitar 
construir de modo tradicional se verán afectados directamente a las losas columnas y vigas causando 
segregación, resquicio grietas fisuras  en el concreto endurecido este puede ser controlado, el de 
priorizar un profesional conocedor que pueda guiar orientar ubicar y determinar cómo se debe 
realizar el tratamiento en edificaciones con presencia de patologías requiere una alternativa de 
solución con un adecuado diseño de mezclas y procesos de la producción del concreto en caso 
contrario al presentar patologías, esta disminuirá la resistencia a la compresión del concreto 
elaborado. 
 
Recomiendo cumplir con procedimientos de las técnicas indicadas se debe de priorizar en el diseño 
de mezclas de concreto en las F´c: 280 kg/cm2, 210 kg/cm2, 175kg/cm2 este ensayo determinara las 
características mecánicas y propiedades físicas de los agregados estas influyen en gran manera para 
un buen diseño de mezclas de concreto a la vez pueden dar principales compasiones granulométricas, 
las arenas de tamaño máximo de la grava juega un papel muy importante en la presencia de la 
patologías en cada caso se define, en cuanto al contenido unitario de agregados en la mezcla de 
concreto será un factor importante para la homogeneidad durante su manipulación en obra. 
Recomiendo tomar en cuenta la técnica de los Ensayos de cono de abrams para una resistencia optima 
en el concreto en la vida útil de la estructura de edificaciones en la ciudad de Juliaca será prioritario 
el control de calidad y sea supervisado con un experto puesto que el proceso de la elaboración del 
concreto y todo sus procedimientos del (vibrado, o chuseo) por capas adecuadamente) se cumplan 
con la finalidad de distribuir homogénea mente el concreto y disminuir presencia de patologías como 
el de disminuir estos espacios es necesario cumplir con todo los procedimientos de los ensayos en el 
concreto fresco y endurecido y repercute en el soporte de la estructura de una edificación. 
Recomiendo para contribuir en la resistencia optima del concreto y se llegue a una vida útil de una 
estructura de edificaciones será necesario cumplir con todo el procedimiento en el proceso de 
selección de los agregados finos y gruesos y la selección según resistencia F´c: 280, 210,175 kg/cm2 
y las proporciones sean exactos con la finalidad de la Mejorar la resistencia, Mejorar la durabilidad 
del hormigón el de Reorganizar los componentes del hormigón y Mejora la estética del acabado y la 
seguridad que todos anhelamos. 
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PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
queremos llegar a todos nuestros lectores específicamente a los que están involucrados en campo de 
ingeniería civil, la carrera tiene muchas áreas en esta oportunidad quiero resaltar que este trabajo de 
investigación nos permitirá tomar importancia sobre la presencia de patologías estructurales el cual 
invita a realizar un diagnóstico necesariamente requiere de conocimiento profesional para poder dar 
alcances posiciones frente a este problema de necesidad de ser atendido, las edificaciones con 
presencia de patologías el profesional idóneo pueda dar alcances soluciones pueda realizar el control 
de calidad en donde el diseño de mesclas y las pruebas de resistencia realizada adecuadamente dará 
una garantía a la resistencia del concreto fresco para el concreto endurecido, el cual garantizara una 
vida util y una calidad de vida y la seguridad de una determinada estructura de edificación en nuestra 
ciudad de Juliaca. 
Aprovechando la oportunidad que realicen investigaciones que a crecenten sus conocimientos y sean 
compartidas a partir de mi posición, esperando tomen en cuenta estos alcances y sea un efecto 
multiplicador. 
Esto ha ocasionado que los esfuerzos en dicha área sean individuales y poco repetibles, sin embargo, 
se ha reconocido en dicho sector la necesidad de implementar procesos para el desarrollo de 
innovación tecnológica con el fin de lograr una diferenciación ante la creciente competencia.  
Debemos entender la gestión de la innovación tecnológica como el proceso orientado a organizar los 
recursos con la finalidad de crear conocimiento, procesos y productos hacer el efecto multiplicador 
para concientizar al usuario que debe considerar toda estas recomendaciones para alcanzar a tener 
una seguridad calidad y el confort de un determinado entorno social que se debe cambiar el de 
construir de modo tradicional les ocasionará más gastos más adelante proyectarse hacia futuro 
mediante un diseño asesorado por un profesional en el área respectiva. existe, por tanto, un consenso 
general acerca de la necesidad de dirigir los esfuerzos de la investigación e innovación hacia el logro 
de desarrollos tecno-científicos, más en general, de medidas científico- tecnológicas favorecedoras 
de un desarrollo sostenible, la necesidad de innovar en el sector de construcción inmobiliaria para 
presentar un modelo de gestión de la innovación tecnológica en dicho sector a manera de información 
preliminar, se abordan los temas de concepto y técnicas de innovación, otros modelos aplicados a 
diversos sectores productivos y las tendencias del sector de la construcción.
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 MODERADO X 
 SEVERO  
 
LESIONES ENCONTRADAS  EN EL INTERIOR Y EXTERIORES DE PABELLON A- Y  B 
HUMEDAD MANCHAS FISURAS RESQUISIO P.CONCRET
O 
CORROSION F’c  y/ o 
ACERO 
X X X X X X  
Ambientes interiores LOSA Viga y losa-B Losas-A Pabellón -A f’c en pabellones a y b losas 
vigas 
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“EFECTOS DE LAS PATOLOGÍAS EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO EN LA VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE JULIACA PARA LA REGIÓN PUNO”. 
 FICHA DE DIAGNOSTICO N° 003 
ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERIA CIVIL 
AUTOR: BACH.ELENA 
COYLA APAZA 
 
CENTRO COMERCIAL 2 3ER Y SEGUNDO NIVEL DEL DISTRITO DE JULIACA 
TIPO DE.EDIF. 
CONCRETO ARMADO 
UBICACION JULIACA SAN 
ROMAN 
FECHA:01/08/2017 
 
VALORACION VISUAL 
 
FOTOGRAFIAS TOMADAS EN LUGAR DE DIAGNOSTICO 
REALIZADO  
AFECTACION POR 
PATOLOGIAS 
SEGURIDAD  
 
 
-  
 
FUNCIONALID
AD 
 
ASPECTO  
NIVELES DE 
RECUPERACION 
INPRESINDIBL
E 
X 
NECESARIO X 
COMVENIENT
E 
 
NIVEL DE DAÑO 
ENCONTRADAS 
EN LA 
EDIIFICACION 
LEVE  
 MODERADO  
 SEVERO X 
 
LESIONES ENCONTRADAS  EN EL INTERIOR Y EXTERIORES DE PABELLON A- Y  B 
HUMEDAD MANCHAS FISURAS RESQUISIO P.CONCRET
O 
CORROSION F’c  y/ o 
ACERO 
X X X X X X 
Ambientes interiores LOSA Viga y losa-B Losas-A Pabellón -A f’c  pabellones a y b losas 
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“EFECTOS DE LAS PATOLOGÍAS EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO EN LA VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE JULIACA PARA LA REGIÓN PUNO”. 
 FICHA DE DIAGNOSTICO N° 004 
ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERIA CIVIL 
AUTOR: BACH.ELENA 
COYLA APAZA 
 
VIVIENDA FAMILIAR DE 1ER 2 Y 3ER  NIVEL  UBICADO SANTA MARIA DEL DISTRITO 
DE JULIACA 
TIPO DE.EDIF. 
CONCRETO ARMADO 
UBICACIÓN JULIACA SAN 
ROMAN 
FECHA:01/08/2017 
 
VALORACION VISUAL 
 
FOTOGRAFIAS TOMADAS EN LUGAR DE DIAGNOSTICO 
REALIZADO  
AFECTACIÓN POR 
PATOLOGIAS 
SEGURIDAD  
 
 
- 
 
FUNCIONALID
AD 
 
ASPECTO  
NIVELES DE 
RECUPERACION 
INPRESINDIBL
E 
X 
NECESARIO X 
COMVENIENT
E 
 
NIVEL DE DAÑO 
ENCONTRADAS 
EN LA 
EDIIFICACIÓN 
LEVE  
 MODERADO X 
 SEVERO  
 
LESIONES ENCONTRADAS  EN EL INTERIOR Y EXTERIORES DE PABELLON A- Y  B 
HUMEDAD MANCHAS FISURAS RESQUISIO P.CONCRET
O 
CORROSION F’c  y/ o 
ACERO 
X X X X X X 
Ambientes interiores LOSA Viga y losa-B Losas-A Pabellón -A f’c  pabellones a y b losas 
 
